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BOlfllft OflIlll/ 
DEl MINISIERIODE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Subsecretaría 
Orden Ministerial por la que se 
aprueba el ~Reglamento del Servi" 
do de Psicología y Psieotecnia 
de las Fuerzas Armadas 
lEn !(lu,mlpUmí-enio¡ de lo p.re-ceptua.l(lo 
en .el arrtf!cu:10 <l..0 d,(>,1 R.ealD¡;.cr.€lto 
. 284011977, <Le 28 d,(J· o,ctulbr.e., ,por el qM 
se >crea ·€l,l Se·rvicio de. Psi·co,logía y 
P5icotNl!11a de ilaS/ Fue·rzas: .L\¡mw.das. 
v-e.n,go .en disponer: 
A.rtícuZo único: ISa !lpruel¡a. el Re· 
glnme.nto del Scrvl!cio' de· Psicollogia y 
P'S-I{)otacnia de ras F'uclo1'za.s. I.A.lrmadas, 
po·r e;l:que de'tará l',e,gi·rse· ·¡)tn lo su. 
cesivo .CI1 r'~f,erMo, Servtcio en Lós tres 
Ej\f'l'cftOSl y 'G'uardia !Civil. 
Mooll'M. 6 de. nov.iemhre de 11978. 
GUTI~llnw. MELLADO 
mU(HlllMION~O lHilL SERVICIO Dlll 
J.>SlCOLOCUA :r PSI()OT1llCNIll DE tillS 
li'UliJllZiAS ¡mMADAS 
OAll ~li'l'tj(ú() 
UAlIlIITUi JO 
U<\!PIII'l'(J[ .(l 
OAll~II'l'UúO 
OAPIIIl'VIDO 
CAn?!l1TUluO 
INDIClil 
I.-1Ge:nero..ll~1·tl.l(lYI!. 
U.~M!.slóu dl"l ,sOl'vMl0. 
111It.~nl!lganló'JI\¡(}J6n (l (J, 1 
Sm'vl,tl!o, 
iliV,-o'l1g'o.U();ll< I{l(j ll.tlttll!ttl. 
, ,cs¡¡¡;lÓiu. 
V ...... ¡()'I·'go.no SUlpm'lol' de 
'Ej Q'C1l!OiÓll. 
ViL...JOr!&l'll'no,SI Ce·ntl'tl.>1te,s 
de< IEljeeutCión. 
OAIP.1lTULlO VI-I ...... R-es>tantes' Es o a Lo. 
o nes u 'Organos. 
Ct.t\lPJTUOO V~!I'I.-'P'Í!'rsonaJ. 
Ct.t\lPd'TUoIJQ< IX.-lDi¡p¡lomas 'Y Títu¡os 
de. Psieol.ogia Mili· 
tal'. 
Q.<\lPI:DTUIUO X.-No'lmas de Protec· 
'oión, de. la I,n.t01'm.a· 
.' ,elón .J:lls¡pecí,riea. 
mSPOSiIlOIlO-NB.\;i TJ1.M'$I111'OiRIMS 
OAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADI~S 
.1rUculo prlrnero. - El Iprese.nrte fR..e. 
¡:r.lamento tle-ne ¡PO'I' ()objpto, regular y 
Ilesal'follul' el,SellVlef.o ,de PR'¡CQ,!ogía 
y Ps1'Cote'Cnia ,de. Il¡lS FUe'l':C3;s Ar<rtta· 
daS/. , 
'D'ssa.¡'rolla lo di'Slpuesto< ,en ea !Real 
D'e.creW fJJ!¡,H>/.llJ7·7, ,rle ~8 d:e. oetulhre, 
,por ,eil ·que 5'C or&ael Se,!~ilCio (le, [>,sil· 
>COj,Q.¡.}ín. y Psicot,ecnia ·de l{t·s -Fuerzas 
Áll'madas . 
OAPITUJJO 11 
MISION DE SERVICIO 
lH'& orientación, -alasifi.caeión, se-lec-
aión, y a.druptación ,de,}, ,pe.rsa.nal a.l 
medio .militar, 3.icclón psico'SOcial in-
dividual y coleoetiva y'fa:ctores condi-
cionantes de su !lUo<roJ. 
OAPITULO III 
ORGANIZACION DEL SERVICIO 
A.rtículo tl!nero.·-'lE1S'H'vielo ·de- ¡Psi-
í'o'~'()g'ia y 'Psi'Cot('cuia de ,las r·'n,N'zas 
AI'IDa.das se estrncturarli 'en los si· 
guioente.g. dI'ganos:' 
a} OrgUllOS: 'Uf' lp·lnnifi.ca-ción. 
'b)' .Ol.'lgano'St ,de.e.jecu.ción. 
Artículo Gual'to.-(}l'ganos. >de. ¡plan!· 
fic¡N)I(¡l1, ¡¡';'o,n ,!OI3 signi¡;ntas: 
a} 'Isa 'C:onli::;iól1 lnterr"lúllcito>s de 
P~¡'¡:oJO'¡:l'Íll, 'Y IP,si'oó,tecninrle }.u" Fuer-
za:; .:\Ilnadas >con s.edeen el ~ifini&te­
.1'10 ,de ;ne.fNl~'a. 
1b)ILas .comisiones ·de.l Se¡-vicio de 
():J,da UllO ,d,e- los> IEjúl'citOSl ;y lGuu,i'di'a 
Civil. 
A.rtículo qll'¿nto.-10,l'g'unos de e,jeeu-
ción. Se ar:tlculan en. loos 'Siguientes 
t'li'(la].ones : 
PrÍ,lIl!€,!' .¡>os'0I1,1:6n: ,I,,¡.¡;¡ ga.bin ete,s. 'Y 
e,¡,emeni)(}l'! 'que <la,la. ¡Bjófclto, '1 ID·ireC)· 
ci6n ,General de :la 'Guardia ¡(~ivíl es-
A.rticuLo slJgundo.·- ;El ',s,c-rvicio ·de tOJ})leZ!uu,u· en sus ICentros .a.a. ¡Ell,¡;,e11an· 
P¡;.Ícolo·g:fa. y lP;sicoíciCJnio. de ¡'M !Fuer- 7J¡J, ,i.\ ,Iu&tl'uCCj(¡u, UnMade,S! ,y ·cuantas 
ZllS' ¡~l'mudo.s tenrlrú, :loas s<iguie·ntes. mi- '·de,pe11Jden.cias UlCons'e.j~ ila 11}I'áJetiea:, 
s.iO'I1(l·¡;·, ,He'g'lmdOo fi:i'~1l1Óll: ¡IlO'S .o·nl'ano,$. del 
Prjmel'a: P11'.o'1}u,reio,nal'ElJ] M'ando, Rervicio que &1:' ~s,taI111e7JCo,n en la.s ·Ca· 
• imU1HkO ':lca l'HIUC',!'Írl{)o Ill'O~' P'l'OllJ.ia pit,nnías y ,Com.atHlanlCitLs IGeill.e.rallls 
J¡¡¡'rlia,ti Vil, ·autos e j·n.fo.l,mc-s; !pScÍco,l<6· <le. J.¡ts U.~(lg±one·s> IMilíto.'l'es y A>ót'eus, 
gJ.C() 5, Ip·"j;C o té<cn ko s. 111SitlOso cl·aII'l'S' y ZO'fl<SiS MM'filmas Y' A6ctr'o.s ,o. lMa·ndos 
,11H,í'(\ol/leda.gógi~ws, de, ,ui.v~l 'OII'g'(L1ücos·i.mUM' de .}O'J3, trm:; 
IHflg'unodu: ,AlWiml'(U' tLl lM'alldosoblre r':'jÚl'cito'H, as.! ·corho .¡>n, Ja's Zo.nus, s 
lus mat,'l'itll'i1 ~lt~ 1411 ~mfilipét(\t¡'(lla.. 'Y Ill1'Í'!l,ec{:1óll .ue IEllfilN1a.nza dl~ 1].[1 GUilr-
(J¡ilu~llJll'f, O'tl'lLH< llIllP 'K~ 1'~.l(\\(Ílonf'1J, o {Un (:lviL . 
,1l'Ut'{lun j'{11MI{J,YNl'I'$() 'con ,l,[¡¡s miSJflltl:lh 1'e1'oO(;1' {j'K·GIl·16n: La Jefatura ,(](>1 "-;C1'-
T¡'PIWl'U: Pl'{l1!lóV(lt' 'Y' '(}Oflllp1tltnr 111. vIo! o {')J 'CllHla \I:o)j'ól'IJitol 'Y IH1'ec'clón Q'e-
.fO'll!nwc1óll ,del IJ)N'S'OllUl t'(llCnico s'ulpn- W!l't(.¡ ~lp· Ilu ,(juu .. l'dJu 'Olvil. 
d(w y IrO'l'túaj' él ('~\ll(lc()ltll!~t!l.fH~C('S,(l¡· (:WW!,(j ,1"H·CtLJ,(m.: 'La ¡plÍntlll'il .111'1 
1'10, d.ul 1!l'I"OIP10 ~N'!Vl'llio. l"1(il''V1:(llo, di' las ·lillN'lt.ilí\ ,Al'madl),:; '(}Ol1! 
,CiUlLrtll: H'I'u.llzltt' J.t¡'¡'("i\iturlloi-l lIOI\!- íí,(\(l~, en (JI '1VUnlK,tn'l'l'Ü, .t!¡¡ IJ':¡'ef(ll¡'~lu., 
vrllll(lJltíls IIHtll'U. u,drupl,f\lfll(¡u de, bOIS' COl-
no·~iml.(Jnt()s, loJ,e-lI,tHJ,ClO'R' <de [J?:s.¡'COI10·gia 
1\] álmb1ttl r ne.¡¡¡;.sJdu,d¡"S! {le a\l!SI fÍi'uel'· 
:aus ~rUla;da's. ORGANOS DE PLANIFIOACION 
Qu.inta: Hea,uZllu' 'cuanto's> trabrujos Artí()u!o sea:to, ..... r,o. Comis.16n I'nta.r. 
eSl'p,elC:LfilCo'si 1e. 'se·a.ne.ncomend·a.d·o,SI so- e;jércitos, de P:si,co1.o.g',ín. y IPs1.cotecniu. 
',de. Jas' Fuerzus A1'mad.as' (i:sturá cO>l1S-' ai Un ;P'l'esidellte, de,:;.ignado por .el 
tituida !por: Ji',ft de ¡Estado ~Iu,,J·or y !pol' elIDÍl'e.{:-
a), Un Presidente, ,designa,d<J PO,l' el tor gene.ralde la ¡("uaNUa ICivll. 
::\Iinistr<l ,tIIC ,DerfenEa. '11' lI.c'ij JEfes ,de loS' ür:ganos del 
b~ Los Presiden1>es -dE'! las iComisio- pl'Clpil)E;¡tndo ~fa~'¡or 'Y J,E,feU,tllras a 
'1l€S: ,de Psic1::.1ogia 'y :Ps·i{loteonia, de' quI<Hles (~ferte, se.g:ún losasuntvs, a 
oada IEdé,r.eito- y Guttrdia ICivi.]' trata.r. (lp L'Os' St'eretariQSl ~. ¡Di,rectores' ge- c~,' "El ;Jefe dEi! t.ellcere.sCl.l1ón, qUI:\ 
n-eráles, del ll\Iinisteorio< d€- ,nEren&'t, ti, a:"tuarácomo lSeereta:ri(). 
quienes a1'e'Ütt'>, según ,ros a'Suntos a -dj,. ,El úpel'sunal ;que, !para aseOOi'a-
ü'at41r. miento, se >l}nnsideI'e :cQ.lweniente. en 
,dí lBl aete del ServIaio ,de 1P5i<::olo- rada caso. 
!ría, v Ps!cotEcuia -de 1'3.8' iFne-I'zas AY- Ar'lículo d~cimo. -Las; !Comisiones 
1nad:3:s, que ftctuará 'Co-mo Secy€itaI'io. da [>s,j'(wI10,gÍa '.Y' Psicote~nia de c¡;..da 
, e; Los. Jefes de 10Si tel'Ceros esca- Ejfreito y Guardia, Ci..vj;¡, a-demást de 
.lúlles·} d,6'1 Servi<.'.io. tas ,misiones 'qUE.> le sella.le- el ,prolpio 
"f) Un 'd&l€gildo 'd'e-l Ül'gano Supe· lt1fe de iE5tado. )),fay()r o. u\utü:ridad 
¡["1M KarionaI .de Psic(),logÍa L<\!p-li0a4a I'Estp1:i:Uya, tem1rán eomo funciones: 
para a.,quella" !CUE:Sti01H,>; .que el Presi·, al .E~a1J.G,raI' I'Os: Ip:lanes esp;e,cíficos 
dente lO' ·estimE con,\" 2!liente 'Y, 'en to- prolp:fes:r adwp:tar ,a 'su 'Propio, ám.bi-
d:o eas:o, ,!!uand:<ose tratE< ,de ¡planes to le.'" ¡planes' ,conjuntos,. 
que hayan d:E' dEsarrollarse' en coIa-b) Aduar comÜl órganos <de ,consul. 
})c,rac;,:ión rcon lli-oho Ora;ano Sa.cional. la:y .¡:l¿·:ibEl'tmión del !prQlpio' 'Ej€l'Cito 
'g:) IEl ,persona; 'uj;,esñ'r ,que ¡:m ea.da 1) il-;;uerpo. . 
{'RiSO &::1' {'onsidere e:Oll:\'eniente, se-gún .e) ,Fijar las ,diree:trrm,si Iy o'l,jeUv{JS 
el asuIITo'd!' qUe se trate. a a~J¡mzul' 'llor el SelwiciQ, ,dent,l'o de. 
Artículo ,~lJi,am(),--lLa >comisión, In· "'u l'Pi'pí'd¡'\'o,BJ"',rt~i1o () {;Ut'11pO. 
f¡:¡'C!j('l't';to ,¡I", 1P.;¡bo;o;.ría~- P¡:lcotpc- ¡r, PrO'11tHl",r' a ]¡t. Coonisión Jnter-
nin. de las F1Lrzn,,· ,A:HTI{Hla,;; h'll'fhú r:jtl'¡'cito,¡ las Il1crl!f!rm.úio,u.es. Ipeltinen-
(~c.¡¡¡o fm:e;ollP';: tn:, al fU·l!"dmHl'l1lií'llfo dpl Se,rvií'10 . 
. al EX>1t11illal' lai' Jl((\¡osithldes. I}." las ,4 rtíl'1¡f() Olll'l'.,-;e; s t u s ,Conlisiones 
FUl'l'zU'I Al'IlIa d u:;, rn .'! Uí:'l¡)("~,t() pslco- I1tiHza¡'á¡¡ la~\ ,l'('l'IIwrfivu¡,; ,Jmtat\ll1'fl5 df!l 
!6gi{,;!J'':y' 'll~il'!l,t.(';~ll?~n 'jo .flpfinil' y -}W{l· ~¡'¡'\'i,l'l(J Jet'~i' f'~;:al(l!l' como Ó¡'g'Il.· 
¡¡OUt!!', NI ,,11 ,fm~o, ,IOH .pl~Ule¡.¡ ,¡Ir rH:· 1If!.¡Jt' 1ra,lJ:t:ic). 
{'j(m eIN'h':'I;)(lIHl!Plltf',~, 
h', P'!'(Jl1}nUfl' la¡.¡ IIIHllfi,fit:allionf5 qUi! 
t'lllk-jofll'j ¡; t:tlllW,IlI;,!¡f¡. ioh (J'IlIl'tlÍl' t>n 
la t'iltnl'l'tm:1I11' ,:::n'\1~1'i1j ,!HlIllíiU me' 
,iIW 'fUIJf'ÍOllUlHií'Ufto, t'll (11 (llHUlpUmipn. 
to ~1¡· ;'u,.; 'llli,;iollf, ,1t11f' l('(i(lI'N'~¡P'Qoil' 
dan. 
\' 1J).fi!lÍl' V' n,¡{aí:la¡' lu lItl'l'!lIluJivu 
P;l'll,t'Ntl HtIue' Alflle !·mjt11IH'¡.¡e r! PCl'-
¡';{lI1.:J.t.V el ,fU!ltlíolWmicuto- ~l(\J Srit'· 
vi do, 
dj .[)iilPOW'l' Ia, ejl'>Cll'(',¡'On., <'tI< ¡:l,pal'-
tt' ',[u,:, Ir t:OI'l'fll¡1íJ'lllla. de '!o¡:; plan,(>f¡ 
lHH¡iO,llG,!I',¡:' ,v .¡1 j nj[H' la:;, no I'Uta¡;; ICOlll-
l),It>nH'llta.lial\< Iplll'tl su dNilLl'ro,llo. 
el 'Pl'CIjl'O'llN' ,as: 'IlHNIHiell'ciones, (l 
intl'OdlHlil' ('11 este 'n~g¡lamonto, 
f), tReVl¡¡fi¡' ,el lle'g':amp'uto ond¡~ <los 
atlo~, . 
:.rió A '!lt'o.pu:Hfa .(ji" la Ji1fatul'u. I1pj 
*·!'yJ¡:!o, (l'Ual"to, ,('>íHlttl.r:m;': 
-- ,;\.pl'of1}a,!" la lltiliZlnCÍ,()n ,coTl,junta 
dA múto{lo¡.¡· '.y meMos flu:dllo.¡'P5, 
- Al!wo·hUl' .(11 ,¡le::HH!'o!1o ~lp '()llr¡';'(JIS 
el t' fm'll1:[cflÍ Útl. IIHl 1'11 c¡l. IPfW$OlH\~ 
.¡lc'.! I!';C'l'vi,clo, 
- Pltl )¡t'at' t'¡'f\.lm,jO<\llcoujullt,os ,cou 
p,¡ ¡(,)'l'!,\'i,mn l'1ll'])(!l'IOl' N1Wi(lllM ,de. 
P'íI!,(:ty],ogiu. iAlp¡UC\IJ!tlu. 
-~ AI/'ll'o,bai' :a '1l\)1l111lU!IZUI(lÍ(¡¡¡ ,fre- 1ulS 
t\"eUhlU;& 1ll'$,:r(lOnN"tl',ilJa~" B,Ql()iolll:i(j· 
I1'ltiu5 'y c·l t,l',H,tutlli~nt,() de la in· 
l'¡H'l1ludt'm n, lltlll'litW ¡p0l' el ~el'· 
'l/JaU;. 
.4./'(i('1II.o u('I(1,/}U.~t1AJ. 'C·OIml¡;o16n. JU,t.IlI" 
t'ji\l't,rl'fl~llIt.!II1.':ll'¡j. II'!! Jp.J'u.ttw'[t, dr') 1Í'll'J'. 
V101!J ,("'Ull'¡ tn ('H'im,!'(l/l,) {J(JIIllI) '(JJ'gallo 
¡In 'rl',w)).n.1'o, , 
A rUI'uIIJ' 1/O'llI'IIHJ,,,~ ¡La I(;OrlI!.!¡.¡IÓll !lo 
Plikolo¡.j;!t¡, y 'P~,t·r~()ot'~'t1·1111l 'dn a,o,s' l<)j~"'l'­
{1¡t.(J~ ,d(l, Tl~;n'n, lM<lU', tAli'" 'Y GUEwdia 
Clvll (lM,f,Wl'¡í Itl()IIli~t1tujdaleIi' rca,d'a uno 
do Elllolsl IpO l' : 
(~¡\l'ITUL() V 
OnGANO SUPlmmn DE li1,lE(,'UCION 
:1rfil'lllo rl0f'l',-lLu j(>,fatlll'a íle,} ~f'l'. 
vi '¡(J. ~ll, Pt'ieolo"ü¡' yo Pí;¡~~(}t(límia .ñé 
:a"l~ll¡I'Z:t~, ,Al ¡mt'lla" 'Í,c,Il:tl't.o (¡s~;ltl.(Hl) 
f¡\IHlnl ('mnlJ '·fllnc:lolle~, la,;;; sigl1ient.M: 
ni 1l1.,tvl'minnl' ¡ali>(1irl'r~h'j'l~esde 
funi:iclllumlru.to ft;(mlf',() ,rl¡'l ,s1"¡'Vicio,. 
in, Cfi{IHlinttr las ól'gaílQl& .qu.e S,,,, 'Oi-
!aU (;,/1 ,<,1 ¡u'f,ítlU':{,) qulJlt,o, ,p<U.l'al.o'g"I'ad' 
la 'mayo!' (lfj{)lmin, 01J(ll'HUVa rIel "1'1'. 
vÍ'l,j(j', 
'(j) 'Faui.ritlUI' (1' ,.¡.o~i ISel',viotlio' de, iPRI· 
,uu1o¡xía 'Y J>¡;.jCJott!m¡,ia, .I!t' ,11(1,:1' iEÚ*'ldtos 
y l(;wtHllll (;!v11 lu iu¡fol!!nu..cJ6n, gene· 
¡n,1 '.'! H fIIporY,Q. télim!,co IqUe:' IP'I'-E!'cisen 
p:úa t'U 1il'ul!)(t,io, 
.al ,H.PGO'pHal' 'Y (~XI1<lot(t1' 1<Jíi' dato,!,; 
(t inf(J.! )(I(l);, ,¡le Io" ().¡'.g'tltl!smot$, cit¡Hlo\l! 
I·,tí el 'Ptil'l'ufO iHltrl'r01'. 
(l'l 11!wn;1'igia,I', ¡!1¡'O\VI'CtUl', ¡¡,c1wpt:l'l', 
Nl¡f.ttl' Y drtllll'r'Oof1tl'l' t¡l(mj(JU'd. lPlíl'llOJ(¡-
giral,; (l,b1pt:,!í:fieilK pUI'U las, [<'lle't'zu:s, .<\>1'-
mr¡.r!u¡;. 
,> ,g'¡H~I'tJl':lr 'p,ltW0S (J8Ip,e<í:i¡fiClo,g, ,¡le 
¡l1't,(!r,~'~' 1o\(!IWHLl, ,lle a~)[1'eJ',do e{m ,diree· 
ti'vlUí 1'[.(!ÍolJidf1s' 'ele' ,liU. (iQltnisi611 Illtrl'· 
t!j("¡'C:toil, 
¡¡;) Ht,ltUz¡lt' H/('Il¡;ill:Ll'io,s, ,e,¡¡;t,uclio'f\, ,tIc 
¡IWlj~t¡ga(!i(¡l1, itllrlÍ1JSÜ;' (~ Itlbflcl'p'l'etu. 
'(líen! ¡p~,k,()I(¡:.,¡j.f}U. ,rwfe l' ,p, flc t _, 14' It ¡'ilH 
¡.'Wj 1',1.11 Ii' tA!l'l11'ltlHK, 
rj¡ \ ·l"lll'i ti Nlo¡' H ¡ o.l·){t¡¡lt1~ll'1)(! r [.()j' 
,\[UlljtJlltl1 ,dI'· :1'~'líl[J.ln!,íll .• Alp.J1m¡.¡la lnl'l 
oIlnt.lJli ¡¡Uf' ~I'nl¡ .J1(l'Il,,~{U'I(M IP, n, r a Ul. 
g!a·l)t).j'llt'ICHl lIt' 1\o'ldnr¡(j~ (J 'mM'()II.!'O'8' dl') 
11l1.III'I"~ lllllJlrH1tlr 11' IfJiNH'I"UO, 
1)1 Pl'OPtIl1 i!'l', 'lllHrllpilHtm', IN'el¡Ht'I"Ul' 'Y 
{¡(,~'¡¡N'OlnHI' la ,ftll'lfHldóll n nhrel ,sIU1pc .. 
1'lo!' en mati'l'ja elre \P'slco'loglÍlL IAip~li. 
(\(\(1 a , 
.i} .~~)ttl:l'l· COtrrlcQr ó1l'gano, de t:rabajcQ' 
D. O. núm. !!-3( 
.(le. kli 'Comisión ¡lntel'e.jél'1\itoS! cde. :'Psi. 
íJo>~og,ía, :\r PS'h:otE'Cuiu. d:,e 1M. FUe'l'z.as 
Ar'lll1a-d:ts. , 
k) ,~f.¡,mtemi' al día, l'e<lacione~ eon, , 
las,o'l'guniz'aciones' similares elviles y 
militares. ea¡.la21ando con .aquellas que 
se determinen. 
J} '~,J\!:ellas. otras cue.stione" qu,& 
di¡;¡ponga el ;l:Iinist1'0 de IDefensn. 
Artículo trece. - ¡El ,cuarto es.calÓn 
del SEr'vicio· de :P¡:,'i;co,]:ogía 'yo Psieote.c-
11ia seoI'g.a,niZará en. la f '01' ro a 'si-
guie.nfe ¡(aJ1l:oxo 'núm. 1j: 
a:/ Je!fatma. 
;¡y> Seereta;J:ía Técni,ca. que, co.n in· 
de!pencde.ncia d:e ].os >comoüdos inlhe~ 
rentes a {oda,Secretada, "&~, Te,sa¡on&a,-
'bHizal'á d:e las r.elaciones .¡:on los 01'-
gaJ1ií:'inos -de PsicO'l'Ogia yPs1eoteenia. 
civiles· y miJitaroo. 
r}Se:::ción d:", Plane,. y ])esar.I'ollp. 
ecm ~QS' eo.metidos ,de.: 
~'Proyectar y desarrollar lospla-
lUí; 'ilo,rH",tfnit'l1t~s 'a la, clasifica-
ción, ()l'hmfuciúllY "elEoolón <le.l 
'MI'sana1 '¿¡i.~ :a,,\ j"'UEWZU¡; .. \'1·nHl~ 
tias, 
-- .Proyf .:tar y dé::U1'l'.ol1tll' p~all-es 
t;oneí'1'llienti!l'i a ltJ, tulUlHa,!i611 del" 
.j)H>,()nu,l a ,,¡u 'l¡¡,apiQ úlrullito'. 
,1 Il fo rJll a r, tlSel'Ol'!U' Ydf';:a!'l'oJlar 
la Ip,U'U' {II1í1 ,¡mllit'nt nll¡'¡'\'l'IIXln" 
,1tJ'11' 1'11 io" ,pltuw:; ,¡1t' .:J.íJ\liélll 1),;j· 
t~fJl(jgil~:t. 
'd; ::':'u,~n:óll lit! Ifl'Y('stig'HI'¡(líl. ,'O-IL 
J(¡>8 'f!Wll.thloj< <tú: 
~. lIlV\':;tl;,('rtl', 'iN t;I~<,,'tal' y ,!>tia)}!a,¡' 
ti'¡mlr'íl:S' '!l:lieoWgU:as ';!l':-t>".!H'UI'-
JHl,¡ lit' sitmU1J(¡lI, hm',flIos, i:l'if.q· 
I'ío:; 'ue vaHlif7., anúljl'j~ d¡; fa· 
l't'!'¡,;;', .. , Pte,) r~\IH'Ii·~r¡m\<" dI' laS 
FIH'l'Z.a" Al'lIHI-da,i;'\. 
-- ¡R~budioil sO"l}.)'€', lIwtivag¡urws 'Í" In-
t"'¡'hH;l5' •• fadO! el> "wlNl.ionulItes d¡l 
ola. ¡lllo,l'ul y ,p.¡'(J,¡¡wpnel'to'¡.; I~h,'Víos 
IIHUU ia ae.ci(¡n. iP'i!ÍColúg-j{:tt 
'·IProyíl'("tUl' ttll'CIHl.Rtas rH¡i.í,lOS{N;¡a~ 
J'¡'d ~y ulu.tlLZlll' 'tiU¡; l'"su~ta·do,.¡. 
Bj. H~('eíóll ,dI; FOlltJHwi(¡n ,dI' il'(~I'!5()' 
mil, '1.:0·11' J05 eom,e-ti!lús> ,de: 
-- lt:oinst.ltllil' ('! lGt'¡¡ÜO Super!()!' ,do 
;r.ol'm:l(~jón y ,ptH'(l!(wlOlJiw¡,lt'Jlto 
dí' fP~¡r:(¡'J.()g(,H\' JIIllJitar'ps, 
- il1:(ll:wionu,YH~ (JOll ;(joutl'<lS, .u& ,B·n-
'l>f'liunzu ~lmWH'('¡;'. 
- ID eiilH'!'c)rJ!Ul' <ltIJ'50i\, s,cmilHLf·iOt;"., 
et(\(ot(~!'a, mOIl()grá,ficu'II, di' 'CIU(Ltl-
tr)!' lllfO]'llHtliv:o,P'ILI'I).¡ el Ipel'S011Wl 
miJltu/'. 
Xl 1.5t(~tll(¡J1 ,tic a1tHlUill1e,nt:w1óH, (HHt 
¡'¡l~' ¡'OiUWtJ.tlU¡O; tl·e: 
= GI't[tl'ullzl1l' lUH dlltOH de e¡¡tlitl,fll,t,j. 
tmi'! 'll'¡,:,!()tll(¡¡dmt¡.; 1\ ¡Il,r(,lt'.Il1t('~, ,[lUl' 
fle) eOIlIi¡,lf'!'~tl de lt¡l'(!l'ÚH, ¡I'!'on¡:v 
¡l{111te¡¡ ,lO 10& ¡<¡;(ilLlr¡¡lI!K HUJ¡Ul'.tll" 
nnd.oÍ'l. " 
- Ifo'¡W!'¡U¡\'l' ill!tl!·ttllu:!(¡n 'Y' ,¡lo'f\U" 
mr¡';llt.lu\i()U, l\~lfl(\I(·í¡fjl'.a a 10rR' ml~," 
r!XW¡;, 'Y' (\,1 J(}t'g'I1'LlO" ,¡';nV'eJ!'lOl' No,oiO· 
,11H) de P'í'i!'tloilogía ·,l\jJ)lll(!(Hlll.. 
- iF:dUu l' y d1s.t,I'!,lnlir 'pl'u,eJl).[tH'¡Ps,i-
(}o,lóg~lcu:s. de uso' 'CO,l1Ijut¡.to t(l<" ta,s. 
'Fuerzas' Al'ma,dÍ1,s, 
- ,Orear un, ifond<l hi'bliográfilCo, \Y' 
documental de mate,ri3!& ,re.lael.(J¡.. 
.nu,dascon 1811P'si'cologia,g.ene'l'al 
y militar. 
Artícula catorce.-lLa Jefamr4' SUiM-
rior l1o>drá diri>giroo >directament.e: Q)3.ra . 
asuntos d(l, .carácter' t~cnie{} a J.US1 iJe-
iat.uras >de IPs'Í~o;togia y IPsicotoonda 
{le cada, Ejército. :r íGual'í1ia !GLvil, así 
como. .al Instituto Nacional de Psirco-
logiia .<\lplieada IJT otl'DS O.rganiS'Ill()Sí m-
te,rescaños· o .especÍaliza{los en es-t.as 
twni-cas. 
CAPITULO '\''1: 
ORGANOSCENTR.4.LES DE EJECUCION 
.4.rttcu.zo quince.-lLos !Ol~ganos -Gen-
t1'rul!&s- >del Servicio >de- .cada ¡Ejército 'Y 
Guardht 'Civil ,~tellc&1' escallón,; ten-
drán }ac& ffnnci<lll€.s' siguientesl : 
a} 'lJesarr<llJ.ar 1051 ,planes 'y I!>rogra-
mas que ·di~,ponga e.l eí':<:u]()Jl" 'Sll¡p.e-
riol', a,dú'ptándelo's a sus, Q)l'opias ne· 
c¡>s!,dade,-!, 
b) Analiza.}.', intN'lwetal' y dí'du!!i!' 
(!o-n¡;'¡'cueneias ·¡le .Ios< l't'sn1ta·rlo,¡,. ob· 
tenidos.. . 
• C'l ,lU51){lcdOlHU' l05(1~(:HJ{)OHt\-l ItI!l'-
l'iol'í'Stlt't t:';¡>!'vidú (,¡¡SU )1~l'opio iEj~;I'­
t:ito, {\, 'CUP1'lHJ. 
,tl~ • .\r:tuíU' 't'ofi!n (¡1'!4tt-lW' {le ¡,¡'ÜJ.Hl.j{) 
-de. 1.0, Gomi¡;i(¡¡¡¡'(;i'f¡¡wt,iva. 
ll) ~>\"t¡uedlo" (} tI' o. S' (l(}l)llpthlol! que 
d¡~lP{Nl'i{aJl los JI'!í'S <le ,Es-ta¡]o ':\!Ia,yol' 
... o AutOl·¡,tla (l~')¡;. l'll~lpe{~fi vas, d~ntll'o ,d!! 
nada l;:'j¡\¡,¡·ito () ¡(:UPll¡)(}. , 
n ])l'oqJO!IJ'l' (L ·)n. >(!{)I¡l1is.lón de Sl'l'-
vicio cuanta", 'lme",tionef> mmSi'ÚN'(', de 
intel'ú:-i p-ara .e.l Illli~dl1(), 
Artícula (tieci,~éll1.-q!!I tet'l1Cil' eSlflal(¡ú 
('"o.n :·a ·r!,í'IHHUina,í\j(m ,(1(' Sel'vJnio ·[t ... 
Ps.!>Go,logiay 1I?;¡.leo¡f,(':¡:~llí[~ ,d(41E1(~l'cíto 
e del i(~U!l,l'l)O ,eo'fl-C'¡;;¡POnt1ilMltll"S'" O'l'-
gallizm'ü, í'll la fOl'llHl sig'ui!mt.(Í ·(¡me-
xc- nú!U.'~~ : 
¡q ,Jelfai,ul'a. 
hj BNlwfal'íll. 
(:;r-;({¡,(OllIIHlo ,¡J¡~ P¡'flllefY y .D'es,arro-
110, {)O,tI J-o¡:¡ ~·,(¡tlleHdoSt ,si¡:"1lie,ntesl: 
~ Proyecta!' y deStl.l'l'ol1¡U· los p11l. 
He;; eo't~¡;(>,l'l¡i(mtClS! ti. laelasJlfi'(}U-
¡:i(m, o.¡·ie,nfueióu -y He'te'cuión c1e-l 
1)(l,1'íHllHl.l ¡le llis 'Fu&I'zas
' 
L'\:¡'mtHlas'. 
- Proyectar y desu.rl'ollal' pIu.nes, 
nrJrHWJ',llílmt('~ a ¡.a u:dltptll¡~1óII 
,lle,h¡1fJl'S01Ul'¡ t1 s,n 'pl'olpio I1m,bito, 
.,-. PI'O,yN:t,ar', aWlllizar y C':xIplo,tal' 
"mallto's eH,tl1'lUOg 'P,.¡ico,lúgruo,s, lJl'si-
~:osolrlia,je·,~. '1 -dt' ¡wcióll psi<cO>Iógi· 
llil, .qlN', 'l'e. ·¡'¡f'an leJVI}[)lmíHHlu.d,ol8<, 
di N(J>gtlt,i:u\o .1i" '1"orm¡rcj(¡.ll, ,Inve.s-
tl,4'ul\l(¡u, ,v ,MtltrNll)'H, ¡Hlll ¡'O~ {}orllL(~ti· 
dÓ'¡.;' ¡;ignitmtpH: 
~~, !lJ!'Hlll'-l'o.J1al' ¡Jl11HO,H ,¡ti' IIH~l'H1J1Jlll 
tl~lHI'i a [1 ~111, -(~, 1J1!l'OII'llIl~t.lm}¡;, 'JlW!'(t 
f.\11 ')J'I't1rp!O ,gj('jl¡~i'Lll (JI CU(ll"llb, 
~~ gr-WIJIH'IU' If1.!·ueha:<i, [H\!' ¡1t1Hl K· 1';/ ~w1" 
't,~'l'ltl,K, tle VlllM(',:,;, 1}UNi :¡.ttS' .. mis-
'mUR, 
-1J(;f('l"mimu' 1[1. n'l'H~tcH'l, 0,10 ¡.¡ ! U UCl 
1l1¡J'jj¡(l(l.()jóu ,dt1 '¡'¡¡¡j1 ,dis,tini;as pl'ue-
Ibas, 
...,. Eí';,túdiar 'Y' e1a!bol'n,r \))l:t\o,fesiog.ru-
m.as 'Y 'llUaIUZD,.l' tar,eu:s. 
e; Xegociu-do ·d>a tDocume.ntación, 
'Con los cometidas' siguientes: 
- !Editar l~lS ~l'uebas .especificas o-
expel'imel1taloes<de <cada .Ejército 
o :G,ue,t!po. 
- Servil' ds d-epósUo y archivo ds 
D:mteriw;' l]?s-ic01ógico. 
- Cre8Jr un fondo ibmliográfi-co.' y 
'documental de wcueQ"do, con las, 
!pl'OpiU~'Ií>€>Ces1 dad es. 
i} Ha.binete- Cen,tr~lde Al]?l.'i.eacio-
nes, :CO'll 10s, ,{!omeüdos s'iguientes.c: 
- !Desarrollar lo.::;. I]?iro,gramas, -de 
apHca~i.ón que ;J,e óCorre~ondan. 
- 'Realizar [l'J.'UebaseXlpel'tm,entaIes 
ll! ,petición ,del ~egociado ,de Fo.1'-
maUlón, [Itv~stigación 'y ~fétQd{). 
-.:.. ;Prestar a'Po~o técnico' .de personal 
• 'S' m2-dios a- J,¡:¡s escaloneS! su\l)o.r-
din:KIQs. 
ArttculO(Jiecisiete. - rLas :J,efatu.ras 
CentI'li·lesuuñ'l'án dil'igi:l.'se dirwta: 
lfHlIlte, n l(¡;¡'es~~nl{),n~s iniferiores de 
511:; l'e"a)í'::tivos.Ej.;.rd~{)s"C CnetlpOSi·Y 
al 'í'Ulwto i'¡::1~a.!;(m, ex.c,u¡nvamentc;. lpa. 
ra u¡:,unt,o.;. t{i{lni~l{)SI ·d.e<l Se!~iciQ>. ' 
OAPITULO Vn: 
m~STANTI;¡S l'lSCAU)NES U ORGANOS 
ArtE(:uZo ttLtrdoclw.-LOf:\ o l'ga 11 O'; 
rtrfl'iOllull's {hl Hí'I'vit:io(8(J¡';Ul1'IoEs. 
tu·l(m) {IUíI plWrl:lll establ('ce!':'!!! f'l! los 
Estallos Mayrn'p$ dI' la,,; Capitanía" 
H('IWla~¡''', .:\l~íll(lm¡ .1e trivpl· ol'g'únit'o 
~·iruilal' al" :O~ t.l'H';' EjMl.litos, as! llomo 
1m las Zona<;' \) Ilí:-i}w(:ción de En::,!'· 
llauza .¡J(\la GUlll'{lia Civll, ümdl'ñn 
1m; fIHwjol1í'.'l ¡,.igul!!ntes: 
(1) ,AS(ji<OI'ttl' al "tulHIn en asuntos 
do fitt -tlOIll'Y)(>Wll-riü. • 
ll) ¡<;jl'cut,u' las ,cUreetl'j(leS' ,de la 
Autoridad en orden tt la ·distí'ihtHlión 
{l"t personul. 
e} Dirigir ('1 funeionumiénto t.écni-
{~O' ,¡pI .Bt11'vici() (lll los.- órgullos l"ulJor-
ailladOli. 
tI) H('copWu' y I"xp,!otal' los ·tIatos 
Q iJlforlUes P.I ueedeute:;. al' los (¡!'ga. 
uml df'l .15('1'v)¡;lo. 
el 'I:H1sümpHllül' todas aqucllas, tun-
ÚÍOll('g <1(\ inv('stigttciórt y proyectos 
t'-sJ)f~(lí:t:'üs (flW, a su nivel, le, enea· 
mien{lo G]¿ Org'üno -Celltral (j la Auto-
l'j,da(l ,ds qui(U! fle~HIlda, 
f) Pl'()POfWl' al wHmIón s>UJl~l'iol' las 
llH)(Iifi.c(l{lioncsque ea,time eonveniell-
to 1)0.1'0. a.daptru' 10:5 .planes gellcl'Ules 
.. 111¡.¡ ¡wcul1'ui fl(\J[les de su región. 
g) Apoyar ton P('l'sOtH11 y Ullltel'illl. 
cuundo ¡;(1u, !Jl't,éis'o, u. los ól'g-n,tlos su· 
1; o l'tlilmt!()15. 
A.l'tíI:ulo-lli,ednull?J('.=El l'Ié'g'undo :'Es. 
¡m1ón dol 8.~~'v¡cto, .(lNlomJnado «t;>5{~I'­
'1'1(;10 ¡B.llgioll,¡J {tt, -t'HJoolo!l'iu y l:>¡<ico, 
tl\(~llla", n~l,o,pt.aJ'l'L, ('11 lu llfJHi¡¡lll .Y ~·(1· 
i-I'!'m íH1l-1 .Ill't:!:l'j¡J 1.t>r!f'K, ln. fOllma ,,1· 
glllc~n1;¡\ (HIll',:,q 11I'u11. :l): 
al Jr',l'atm·u. 
~l)¡;';Q(l,rrt.lu¡¡t, 
ó) ~nltluhHt del c:¡o,s,!¡fjCf,\;t\i(¡lI, ol'leub· 
.t:J(¡1I Y S(loj'Qw'16n 'CO!l IO/l' ·collletl'lloíll 
stg'UifloutGS, : 
- ltecopHM' y, evtüuur lo,s datos· ,p'sl-
(lom(lt,I'~(Jo; e lw!ormes p,roce,den. 
dé'lltes del SSl'lVÍ:cio,l'elativo,s. o. 
lo, clasiíil!ucion. orientación y 00-
lec,ción rIel .personal. 
~ 'EXp!lotar losdo.tos a.nteriores y 
,difundir a los órganos illfe-rio-
res a.quellos otros que les sean 
necesarios. 
d} 'Gabinett" de ,Aplicaciones y Apo--
yo, con l>os cometidos siguientes: 
~ Desarrollar act.iyi:dades de fo.l'-
macióú, in.vestigación y Pl'uyoo-
tos espeCiales que a su nivel le 
sea encomendado. ~ , 
:.... _-\da;ptarlos. planes generales da 
actuacf}~ón del Sel\vicio 'a las' 'pe-
culiaridad,es {le su región o á.m-
bito tel'l'itoriaL 
.:.- Apoyar técnicamente en ,pe.rso-
nal y material a los órganos su:-
, bor.dinados. 
A1'tículo l,mi.1l[e.--Constituven el Pri-
mer Escalón los Ga.binetes· de Psico-
logía de .las Unidades, Centros' de En-
s¡>¡lanzaeo l¡lstl'Urición y {lualquier 
otro que, lo pt't'clse; y los -especiali¡;.. 
tas que, solos {> encuadrados en equi-
pos mixtos, desal'rollaneometidos ('n 
los tIUO se. ll',wen J)f't'Esal'io 1a apor-
tación {I¡,¡ t~~'~lIicas psicológicas, tales 
oom() la,:; que s~ iuditlall -con carde-
'tel' enUlvinliva y no excinyentí'": 
-~d(!t:¡~;óll_ clu,¡ifÍl:a¡;ión ,y cwien· 
fadün dt'! IH'l'SollaL 
- Evuluat:i( l' de': l'cmUmhmto indi-
vidual y 1~()Ii',,;tiv() y ¡,xplotauUin 
{lti l't'ilultatlos. 
-. :\Il'ttHl0 ¡('g-itt 11~i eo~pe.(lagógi ea. 
~- A,({¡q)ta(dúll al lll('tlio PS;(\o-~\üoio. 
I(¡git'o III i lItal'. 
-Ailajlt,aniúH a nmbií.'ntcs físicos 
e¡;]>euLfltlo,:, ? l¡(j u:<llalf's (tlarros 
tI¡, t:OJui,atl', li'uhwntinos, aerona-
ves, etc,', 
,irtErulo veintiuno. La e¡;¡tl'Htltura 
intN'w1 lit, log Pl'jllWY()S E¡,;ealolll'í'l -de 
Psicología y PSicoté-cnia será la que 
(JCll·I·l~gpoTt(ln. :~ la Uuklad o IGt'l1tl'O al 
qua pe r'ten (!ZCUll, depNl<llen<lo U\\ 10s 
1'1'Ilmlof!lcll li'U1Ji'f·i.(Jl'éi; de! Servic!o 'llara 
10$ a::mntoil ato co'l'ántH!' técnico, ,co-
ordinación d(\ p·lanes, lnv(:stigación 
psjcolú~íea ~r üil'tJUIaeión: <le {lo'(lu-
mentu;(JUm. 
La rwtivida,l l(lt~ estos Pl'imero~ E!'J-
cal'Ol1es ser'á' 
- I.n. hallitua 1 e·n l'llzlin del Centro, 
B:,l.e!Wl';L 0, tluic!tlCI eH que. (!sttín 
enclllvdrad os. 
_. f.o. dN'ív¡Hlllde~ la parte qup) les 
eOl'l'¡>ll·pon.(m <le plal!¡~s d(lo itlves.. 
tigaci6u (J >(hl alleiolles, f!:ip~cill~ 
lel'! de' jUl' (!scn.lol1es, sup,'rIol'es. 
- Lo. ,deo pt'Í),pia iniciativa orienta-
dn lt 1'(!\)olVl':!' ,problemas e-s.pe • 
dfi(;of\ {l(} lo. Unidllld, 
CAPITUlÁ), VIII 
PERSONAL 
:i'l't'lI;u/o 1)I'lntllllíH.-El Plws,Olln,~dQs· 
i.lllttlló t'l! ,1m! ¡"i'j.4tllJtli;¡ ·tlf\l ~~J.'vJllll)tl()· 
dl'l\ H('l' (h\ tJll a! l¡.u 1('1' Al11!ln. o GtWFllLl. 
¡'~l'l'caü~ y Hlt.tllHJ!Óll 'de, Act.lvl¡ltttI, y 
,ln'pr.¡¡.rll'l'(¡ ,1c.! ¡')¡.¡;l'ndo :Ma,yol' 1'(í~P(;(¡. 
t!vo u Ol'gaflj~'¡¡lO[llW el .QOl't·(lf1·!~()n· 
,(1!<'n1.n, 1ft }<~j('.I,{·lto o t:lUH'¡JO ,d(1ttll'~ 
ml1w. 
'StH'¡i l'e'CJ:uisJt,o paro, ocu])O.l' ,dí'st.inos 
{¡'H o! Ser·vielo, ,poseH la titulación 
(\ol'l'espolHllent~ de 'Ps.icolo.güt Militar. 
I,guulmente POdl'á ser de-stina.do al 
D. O. núm. ~7 
Sel'vi-cio, p~rHOnal ·de las ,Fu~rzus Al'. ....:.. Para los leifes y cOnciales en po- .Artículo treinta y tres.-Dadn -el ea· 
ma.·das {lon titulaciones mmtare~ re- sesión de diploma.s o licenciatu- rMM!'}' evolutivo ,de la personalidad, 
lacionadas {lon 1'Os ,cometidos del mis- ' ;ras universitarias en materias l~\ información psi'/}Qlogógica eonteni-
mo (Psiquil'ttria., Informática, Esta- afines (Sociología, Pedagogía, da en expedientes o ;fichas será. ,con-
dística, Sociología, Pedagogía, etc.). Psiquiatría. Estadística, etc.), su- siderada de, validez transitoria, solo 
Cuando las necesidades lo requie- peral' con aprm¡echamiento ma- apli.rlal>le fiablemente en el momento 
rin poorase¡' contratado <con -curtíc- tertas -complementarias de Psico. y para la finalidad preestabl0Cida. 
ter prOTlsionnl 'O permanente el .per- logia General y Militar y reali- no debiéndose convertir en «historial 
sonal civil necesario con titulación zar un periodo de ;prácticas de deJilll.tivo» de la persona, .válido en 
sUficiente. tres mese~de duración con apro-cualquier momento y .circunstancia. 
A:rtículo vei'lititrés.-<LaJefatura ,del vecllamiento e informe favorable A'rUculotrei1Jta' y c31atro.-Toda la 
'4.0 íEi:1Icalón s-erá desempeñada por un en los I<s-calones que. el Servi- información obtenida mediante la 
Oficial (Jener111,. coronel o .capitán de .el0 determine. aplicación' de· las téenicas psi.colÓgi~ 
Navío, '8n posesión del Diploma Su- J» Especialistas.en Psicotécma: Mi- C!lS, tendrá {:arácter reservado; y su 
periorda IPsi"ología Militar. litar, cU1'a titula<eión se. obtendrá me- 'protección sel"á re&ponsabUidad del 
·La ,soor-etaría Técnica y las Seccio- dlante la snperación de los estudios J-efe del Escalón .correspondiente. 
-nes astarán :mandadas por Jefes . .per- que se determinen en los cursos paTa ArtícuLo tre1nta y cinco. El mate-
teneci611tes a. Jos distintos Ejércitos y Oficiales que se' desarrollen en el ria! psicotécnico ffil1pleado por el Ser-
Cuerpos que (¡omponen fas Fuerzas Centro ,de p"ormación de. Psitlología de vicio estará sujeto a est1;.ictas normas 
Armadas en la propomión,que se es- las Fuerzas Armadas. dtl protooción para -evitar su difusión 
ta:bJ.<€!liC8., W en lPpsesión, igualmsnte, c)' Auxiliares de Psicotécnia ;I\.l1Ii- fuera de los fines y objetivos al qua 
del lDiop.lolfl1& SUlPe.riQr de lPsicol{)'gia tal', cuyo <cert.ifmado de aptitud' se: ol>- .estüviere orientado. 
Mi1itair. ten/Irá !por la superación de los es- Artículo treinta y seis.--:Cualq:uiera 
La plantilla. se .com!j}letará con per- tu(tios que s~ detéiminen en los <lur- da los {latos o eir.cunstancias de, ca. 
sonal en {iosJ}stón ,de las titulaciones so::; para sUbof!~iales y.clases de tro-' rl1cter personai o intimo que ,pOOi8-
siguientes: .. ,pu. r;.\ll surgir' con motivo ·de exploracio-
..... Diploma. Superior ,de Psicología Articula vei.ntiocho. La obtención nes ¡psieológieas serán cons.iderados, 
Militar. df¡ . alguno de Iosdiplo:mas. ~ftulos o . por el personal d·e.1 Servicio, estri~ 
_- [E¡:;Pf1Cialistas . en Psicotécnia Mi- cel'tificados u5tablooidos en el artíeu- t:llIlmtE! .confidenciales, salvo que da 
Uta.r. 10 antel:101' dü.rá de.reooo al que lo la lntol:'ffiMión obtenida se deduZCa. 
- A:t;xiliar de J?slco:técnia' Militar. posea segtín la. legislación vigente I1n ciaro e inminente dallo .parapel'~ 
...... l.i-cencia.t.ura () diploma d.. las,an cada. .caso a: ¡<(111M o instituciones, en cuyo -caso se 
'lll.atel'lflS -se-tl.a.ladas en el .párrafo a) El uso del oorrespondiente dis. d:wí. >cuenta,l'e'Sel'Valdnmente, a las 
terMro dt}L articulo 2'~. tlntlvo 6sp&01111. ' ,wt;¡ridadps cOl'l'es.pol1dientes. 
Arttcu,to vel,nttcuatrO.-Las. Jefntu- b) ·La. percepCión del com'P:¡emen· 
l:¡¡'S de los TG!<ceros Escalones, estarán to dI') >destIno. por especial 'pre.para· 
'dese.rupe-fiOidos por un coronel c' cn- -c16r. tooni.co. o devengo que lSle detel.'- DISPOSICIONES TR.4NSITORIAS 
p!tán de Navío, cm los Ejércitos de. mino. . 
Tie.rra, Mar y Aire- y en la Dirección C) lA <lue se compute la puntuación l'rtmcra. Hasta tanto no se cuentE! 
(Jeneral de- la Gunrdia Civil, por un que se setia1& en ~l baremo ·para des. con personal titulado en PslCología 
;rete, 'El. Mando de los Negociados de ti.nos. ,Mil.tal' en número suficiente, a que 
los miemos, por ;retes u Otficiltles, to- (1) A las d.emás ventajas yservl- se .'afiere el t¡ltfculo 22, las plantillas 
dos ellOS >diIHomados Superi<lres en dumbl'es que' por necesidad del Ser. do los os calones >del Servicio podrán. 
iPsLoQJúgIa" Militar. violo puedan estableoerse. cubrirse con el ·personal que vollln-
Artíc~lo ve~nttcinco;-:r..as Jefaturas ArtícuZo veintinueve.-El tDiploma tíLriamente lo solicite y ·que. se. com-
do los Se.gu.ndo Escalonesse.rán de- supe.rlor de Psicología Militar, faoul~ 1 ¡nomata. a 9btp.n. el' la correspondiente 
s,e.rop'e:fl:l1das por le'fes u <Oficiales di· taró' paro. ocupar vacantes indistinta. tltnlaclón. 
plomados Superiores en Psi-cologia menta en los Esoalones del SeL'vicio . Segunda. Canvaliáacianes.-®l pe1'-
Militar. do cualquiera de las Fuerzas Arma- t sonal de las Fue·rzas Armadas que se 
Artículo veinttséis.-Las p,tantillas ,das, dé a.cuerdo ·cón 18;S disponibilida- ': encuentre. Gn l!l:s cirounstancias qUG a 
de ¿os' Pl'ÍmerosEscalones se, ,dete.r- dé,s y ;n.e.l}estda:des de las 'piantillas 1 continuaclón ·se. expresan,podrá so-
minarán en función de. las ne,oasida- l'espe,l}tlvas. ¡liCitar la convalidal}ión ,de sus ante •. 
des del Centro, Unidad o De.penden- A.rZículo trMnta. SG ,crea el distin. riores titular.:ones, por las actual,es, 
c!a @n.que est,(m ubicados. tivo de las titulaciones de Psicología' mediante instancia ,dirigida a la Je-
M1l:!tar con lascaracteristicas, que se 'futura rIel Cuarto Escalón ,del Servi~ 
OAPITULO IX indican en eol anexo núm. 4. \Dicho cio, HU ('lplnzo máximo de un eJio. 
,embIL'llla. .pod..:á, ser ostentado sobre ¡ a mil tirdG la fecha de ·pu.bli.cación 
'DIPLOMAS y 'L'ITULOS DE PSliCOLOGIA 01 uni,formG ,de a.cuol'docon las nora ·del presente HHS'lamento. 
MILITAR ma!! que rijan en ·cada Ejército o o.-1.-A. los Genero.les, Je.tes y Of1cia. 
GllGl'pO. les en posesiál1 <del Diploma de post-
A.rtíCUlo ve'lnt'lsiete,-Be. Creo.n los graduado o Lj,(',enc1ado en Psicología 
.siguientes dlp,¡,omas, titulos y curt1. OAPITULO X. qua hayan elJtcmldo el Título de .<\¡p~ 
lficadoG de Aptltu·d ·de Psicolog.ia Mi- . NORMAS DE" PROTEC,'C!ON DE LA tltuct en Téotll:cas ,de selecclón y ,cla-
[itar: . INFORMACION l~SPECIFICA s1f!cacióu Psi~ológica en el !Ejército, 
a) DI1J)<lolna Superior dI) ;Ps~cologia ü hayan :prestado g.ervioios durant~ 
!MUltal'. ~uyo titulo se obtendrá por . Articulo treinta 1/ uno.-La fnfor-. un íl.110 como mínimo Con organismos 
10¡¡pro·()OOlmlGntos siguientes: Illa.cióll p~icológica soh1\f> las !lerso-; o depende-n-clas ·dé'lM [Fu()rzüS· Mmu. 
- SupC1.t'ur los Gstucliosque se- ,de- nas, obtcn1ducomo conse.cuen-cia ,del das, ral9.0ionn.das .con la Pslc010gía 
tlJll'.rnllla!1 <l11 él ,Contro de. FOl'1!1a· 1101'null dOSGllVolvixnirmto d¡¡.l Serví· ¡" MllitlJ.l:',s,f) lé~ coÍwll..udará por &1 «lQ,i. 
01611 >da Psicología ,da, 1M, 11tuJ)r. cio, tls.no como ¡fin primordial la too ploma Suptl1'iOi'da Psicología M1l1. 
1'.:115 Arma,(iits devcmdlentes. dls.l lttU du decisiones llobre persotlil.l, ,d.u· 'Ull' •• 'Cl~arto ~stlulón ·del S&rvicio. lIuuel"do con. ,pltmtlspr¡WU,liInI911te es-! Il.~.-A. loa ;r9lte.a y 011c1Mes, qu.e> ton. 
-- Para aqtwllos JefGs, y Oficlltl(l,~ t:l1blfl(}.ltt(')~1 tm los CJ:uo deberá diSlPO-, go.n slJip¡;rl1do el CUl's~ de AptttUI(i ,(~,n 
que GIOI ·(·:tlOu,ontraIla1'l POliH'¡;lóu jWI'~Ü,(\"IJlI'(~Hllíml!llj:{', :10'.~ Hutlt¡¡.s, ,da S11 ; tCl<Cll1.CIl.S >d(,) Sflleoclón y C1¡¡,slfi.cuc1ón 
del d11ploIDn ,de> pos:tgl'o.du.ulo o a1rll~lóll. ' I P¡¡!1)016g1cu. rm 01 EJército .a.e 'l'i()'!'l'!l, 
¡to.l1t1CilltUl'a univeralt!lrln de 'Psi. A'rttOl.!.Lo treinta y d.os. :Será de. la '1 o 01 CUJ'S,O .el ~ Mietod,ologta. Esttwl1st1. 
<lolog!tt.. sU<P!Wo.l' <con o.1"l'0l1e·o11a- ()xoJusLva. ,QompeteI1Cio. d.ea persono.l ¡' 00. y. Tes,ts; d&L ¡Ejó,rcito 'd(~l All'(), S·e<. 
:m1üni,0 TnIl1,¡¡.¡'Jas, <co(U1lpiLem,ental'ias tóll}l1icO ,d¡¡.l Servioio, la valora.(liÓ~, in· [,(lS convalidará por 6>1 título de. «lEs-
,do, IPB¡'CO~,o,gia M1UtM'. en ,c¡il Clen¡. tf>l.'pretadón y campo ,de apUcación peo1al1sta en PS·i,cotécnia Militar», 
too de FOl'mnclón de iPsicoQog!a ,de los ,datos obtenidos por pro'c'e,di- t a.S.-Al p,ersonal ije.las We,rzas Ar. 
tle ~as Fu,Eirzas Aromadas. mientes ps·icotél}nicos. ¡ ma,da,s, que· te~lga :S'UJP.e>I'M1!O 'cua.1quier 
D. O • .núm. 'ifJ7 
otro Curso relaciona,do .oon Pstcolo- de P,sicología Mrán <fijadas 'definitiva-I cua~quier ,caso, 'las Autoridades Mili-
gíaMilitar o prestado servicio en 01'- mente. para &1 Cuarto E&calc)n,por eL, tares respectivas dispondrán lo ne.ce-
ganismos de este Servi.oiodurante un Minrstariode Defensa,y para los ires,. sariOipara 'que estas plantillas se <sn-
ipla~o mínimo de dos afias, Se les <lon-l' tantes Escalones por el Ej-ér.cito o .Quer.t,ren a1 .completo del personal y 
validará. por el título de «Auxiliar de Guerpo respe,!tivo, de acuerdo .oon las medios técnicos e instrum>entales ne-
PSieotécnia Militar». ' necesidades del servicio y .las dispo- .oesarios,en el plazo máximo d~ cin-
, Tercera. Lasp!lantillas dt'l Servicio I,nibilidades deJ personal titulado. :En <co afias. 
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CfACION, ORIENTACION 
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¡lNEXO NUM. '" 
l· 1 
SECRETARI1\._ 
GABINETE D:E 
APLICACIONES 
Y APOYO 
DISTINTIVOS"DEI. SERVIOIO DE PSIOOI.OGIA 
1<l,WhlCIALlST MI 
f:AUA!('l'.g!t\l.!'\'I'l,n,;\I.'!\ 'JjI!<ilI, 1l1r,~Tr,¡";TWO 
nl~ r ~I\IH Tl'nm .AlmON'I\:."'i VII': 
PH!nG()'IJt)o(~f,A MN ,r:r l\JH 
,l<i¡;;.Ui. (\OtlH,t!i;u!.¡10 POI' 1m NWllllo (J$!. 
l)[~fJ.ol do ~li mllÍ'lll'nl;¡'oH {ln tlll,\]lmrn y 
!~() mlUm~tl'o~ ,d,{} ultu,rll, H1,indo su llL-
do l.ll[n]'lol' un Ul'ClO >do~ dl',C1Ul,(CoI'en-
c1a. 4(1 14 milImetros de ra:dl0, I .. leva 
A'tiXlLIAItNS 
HU lJord¡, dlU'lHlll tU) un InH!nwtl'o ~l(í 
lílll'hm'(t, ' 
Lm¡ (lü]IJ1'n¡.¡ ¡{nI fOllaD l-\(Jrún: 
A~tll, IHU'1lJ lOS qU(} ,~~tt'n cm 'poil,e. 
¡.¡l(1l1 riel n'!l}lmulJ, ,H UIWl'l 01' d;o Palco-
10,gl<l MUi1<nr. 
"m'Bo, 'paro. ,los ({Uf' POS(HHl (J} tItu" 
lo d,Q 1Espceia1J.stl1, en [o)sj'aotácn1a Mi· 
lii;ar, 
DIPr..oMADOS 
H1rnl"'o, PU¡"l lOH quo tongnÍl M()l'l~· 
tWclHlo dG AptitU.d tI" AuxJllIUfJoS ,ti\) 
Psti'lOtécnio. IMllit!l.t'. 
:En su int~rjor, en 11elloY,o, J:IOYfl,~(1 
liii:¡'(I íPA~' (\l!), '~!1 ,clOl'uodo· 'pat'a &s,pe· 
olaUstus y diplomaodos y e·n l!OjO para, 
¡lllxill ar~s. 
D. o. fl\UU, 257 
liSTADO MAYOR DE.l 
EJERtlIQ 
EJERCITO VENEZOLANO 
Recóinpensas 
En atención a los: méritos v 
circunstancias 'que connUl'l'en en el 
~rsonar de1 Ejér>eito 'venezolano qUE' 
a' <continuación ;:¡e reolaeiona, ~ 1a 
concooe ia Cruz de. la Or,den del ~,[é­
;rito Mili-tar oon :ai"Untivo blalloCo, en 
ia clase qu~ ,para eaüa mio se :iudiea. 
:1.". Clase 
2.'" CLase 
Tenienw .el,e Navío D. Sa:!.vudQl' 
Waioo Toledutlo. . 
Tenient:e 1J. JOlW lRatlleil. Au:ruitio. 
O'llro, ID. IManuof,l;Fgol' Vl'l'di A'Co5lta. 
Otro, n. José Cede110 <:ulbí'llo. 
OfieiaL <le- lMu.ntenimie.uto ¡D, JO¡;(' 
P('rez P(¡N~Z, . 
J~fo do esc<l1taInilitar 'D. Romá.n 
Erasmo NO'YOa R.o.'n,gel. 
M,M'l'id, & de llovlean¡bre d,e 19i8. 
GUTltnnEZ M!EI.LAno 
----------..•• ~.~ ..... --------
~ SUP;RIOR 11 
. P!RSOMAl 
PIUtDIDA DEFINITIIVA DE 
LA APTITUD PARA EL MAN. 
DO DE UNIiDADES DE OPE. 
RACIONES ESPECIALES 
13:420 
l'M Ií'N'le d,r ltll,¡¡'r,¡wi(lll Lo 
dlillp'tH'Kt,O Qtl r!,' í¡'lHwtu~l,tJ h) dI' la Ot" 
a,sn ,¡l,,,:!:} ,l,¡' ¡f'plll1'(lj'O ,tll(!' il1Jl7H- (~), 0, 11'\'1' 
me·ro :~l), ,H,ohj',e «Nrl'l'JfllaHI (W'n~I;IÜ~1i 
ponij'a 111 tt.."IHll¡(I,tlluiIL II i«tl'r¡H)í>~, ¡;.e lCOll .. 
%t\¡¡. ln II1,¡ll'd!da ~](,:nllltl'Yll d,p· -ltt 1\1lJ1;1· 
tud ,pU,!.t!: 12-1 'UlfUH1'o {{'l' llnl,(\IHh'ío; di) 
()¡P,¡wn.nlot\{\¡.;J l<isll),p'llial
'
l1):;" nlll!w!gIHln dü 
Tn.tantel't(l J)o, ¡Ft'lllH:lfíi(l() (}a,uf;1, Lum· 
bre·rat!. 
MÜld'l'í4, "'t (l'fl llo,vi,emijw(\, (l'(' IllJIi'R, 
El Tentente G\'neral 
Jore Superior de Personal, 
,GóMEZ HOnrWÜELA 
PE'RDIDA nEFINITIIVA DE 
LA APTITUD PARA EL MAN= 
DO DE TROPAS ]}E ESQUIA= 
DORES=ESCALADORES 
UI.421 
p.or seor de. apll.irnRci,ón.l0 dis. 
'l:>uestÜ' 'en e.1 apartado 'h) de la Ord¡;l1 
..;la 13 da felU'el'o de 1978 (D. O. nú-
mero 39), sobee ?\ormas Ge·nerales 
par<l: la a-sistencia a, Quesos, s'e, con-
-cede la ,pérdida de<finictiva de =a. niP-
tttud 'para e.l m.ando .&e Tl'Ü'Ilq5< ,le Es, 
quiOOOl'€s;.jEscala'liores que ;le ,fue eOIl· 
'Cedida lD01' .o.C, defeC1hu d~) d~ ag{ls-
to de 1!l69 (p. 0, rním. 18t), al hrigada 
de I'Il·fante.ria 'D. ,Manuel< CasotiIlei-ras 
A;1yur.cz. . . 
~. partir de la: fe011a d-e €s'Ía 01'd-en 
el citado diploma de.jará de fig:urnr 
en la· d'Ücumentación Qeil: intere"ad{) 
a todos los efectos, 
. ~ltl.dl'id, '; de novieIDíbre, de 1978, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóME'l HORl'IGCI<:Lá 
G'RATIFICACION POR FUN. 
CI¡()~ES DOCENTES 
13.422 
Paru du,l'CUlInlllUmicn1.o II ,1>0 
dis;.p·u,!!Slto ¡en la Orden (le ~2 de mal'-
ZJo de- 10.'73 I{lD'. 00, 'llúm. 511,) y con Oí))-
je,tq de· Ml'·ed:ütar -el: dere.cllo al" 'lH'i'c:i· 
bo de:!:a :g'rutificaoeión de. IPl'o,fel'ol'udo, 
la.~tor O,1.iY .(llIpull/;ado &, gl'U'PIQ 8), 'se 
l'¡,laciona· a .coutimln,cMn nl1 (lo'ron(?~ 
de I·ntf¡mteL'ia, 'G'ruIPo d·e uI¡'eí'lÍ.ino de 
AllInn ,o Cuprpo», ID. ;rOllÓ Miranda 
Calvo, {fci<tiU:Hlo po!' ür{l(!lI 12171{' 
2:t:J./78 u 'la 1.\>CtHh!mia de Intf'n níf'l'ia 
y ,qu¡¡. en Ia ac:t.lllllli<ln.d :.>e. eJl<lue'ntra 
df:sal'l'ol1ando rnaterias e,o¡Yrll"I'IHlí 
da$¡ ,(;11 ,e.l ,g,l'UIPO Mí{ {l'el 5. 6 ¡Gtuno de 
OAIGb,i;, 78/79. 
D~íiide ,el' 1. ,le. {)oiuin'(' al :IUI1(' in· 
!lio. wrlll!Jos ¡'¡lIClu~l¡v\~. ' 
Míl'd l' id , 7 <l't' no·vi:emb!'u, {j.!! il1}t8, 
J.3.4'23 
1';1 'l'lmientrGeneral 
,J tJfll 'SU1)erlol' Ul! PCl'l!onal, 
GÓMI'%. HOUTWÜI.;¡'A • 
Pnm dar {\UtUil)lJlmiullt,D u J,r) 
diíllll1H1H!tO ·.'ll }¡t Ol'dl'1l 41t" ;¿ d (~ ma 1" 
7.0- <h1 :HJ!i':l' \'n. (l. nt'¡¡m. riil), mo'¡¡Hlilll.· 
.al'\, Ipm,' ,n. 't:. dI' f, dí' {j:(\lt.nh¡'p, .¡jll HJlr~ (11). n, w'lun, e-:1.1) 'Y <'mI' til!i,it'in dI' tún'l\. 
{lItar e~ l(i,elJ,Q,cho ttil P!\lXl1lbo ¡(j,e la gíl'ü· 
tl-r,cia'c·!,óll IpOI' fl<t'l,'Vl<ÜORI Ol'{U¡Hl1'l()!+ ,rll' 
,cc\ot'ÓJotel' eSIP'e,cl ai]" a ,(lO n,t,¡ lliU'iWi (~,11 R\~ 
relacionar:-] IHOl'S,ol18!l jqu.~ odJes-empeil1a. 
func·~onisle (l¡oaent,eSl ,en U'OSI 'Culel'p0lSo y 
Unidal(i,ell> que, ,l'e, ,e<S/Pe cjificn,n : 
CURSO DE APTITUD PARA ASCENSO 
A CABO PRIMERO 
Grtl:l!0 9,<>, {actor 1),:1,2 
Elmpiezo,: 15 <le .fJct.ulbre <loe 19¡'8. 
'l:e-tmina: 15 de diciembre de ilm. 
~." Región lIfilitar 
Tinente' de Intende'llcin D. Rnmón 
Villar Viceinte, en l:o, Academia Gene-
ral Bás.ica de Slllboficales (Tri'lDp; r.,¡}-
rida). 
':\Iad'l'id, 15 de no,vlem!bre de 1978. 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal, 
G~lKl HORTIGÜELA 
P:RIMER CURSO DE APTI" 
TUDPA~RA EL ASCENSO EN 
EL CUBRPO AUXILI.NR DE 
ESPECIIALISTAS 
Segunda convocatoria 
13.424 
Se. al'!1lP'Ha ll.a orden llIínH'· 
1'0 12.700ftVl-o'l'í'l'S, d'e !l8 de octllJbl'e. in 
el: fl!e,ntido de qu<, en 1", 1 elMMn de 
m,eclÍdll-cos e.I:e.ctl'ids-tus .tic- Transani. 
¡;iOlleS que liJe. contVOCu.u 11 examen PT·e. 
vio 'pa.l'u. J'tl, Ii\'eª,undu {~(ln'Vocato,l'¡u. 
del'p>l'l!ll1€'l' cu.rsoo de u.'P'tltud ,para as-
,~~n~o ene'l. Cue11PoQA'\lxiJiul' de- E..,¡;¡pe-
CHlllstns-, de.he in{)lnh'F;~ ¡ti' f>UihteniNl-
t.e elilpeciuJoiSltn M. E. T . .amI Jesús 
Alonso AI¡IQT!,s.o, (lUI~'O nombre j'llle omi. 
tido ;por enol' ,;'u ita (ffioeuciOlltHlrt re· 
llwión, ,ool'l'eSlp,ondMIl<lo!{lf'l número 
3'4 !bis, 
Mn<ll'id. '1 Q(I noviemhre, ,le 1~78, 
lG,425 
El 'Teniente General 
.Tefe SU!Jcrior de Personal, 
GóMliZ lIOlrrwl'm,A 
INFANTEUIA 
Mandos 
Para f'lIIbl'Íi' 11ft va,eflntl' d,(i, 
mando {l'eJl ,(1l'l1pO <le F1U!'l'ZUH \R(~;¡t1iltt. 
l'(l~ dé J!tl!f(l:ll\t'¡~t'j.n, fj\f,pll11a núm. '2 (Ml'-
Hllu), atlt1!Hlj(l{la, p·o!' üN\l'l1 dI' 10 ~lH 
rtj.\'o¡.;¡f¡o 1(1('< rw'i'fl '(ID. ,0, ll,úll1.1S4).,Í'N'¡ 
.¡lm¡,tlmt (lOll (ltl.l'IÍII\f.rl' vU'!l1!¡it,Ul'!o al 
tltH'.(lIW! ~l~ ~;I1,r:Ul,j('I'¡aj ,Jo:'wa.la !R\UVU, 
(H'l1lP'o ;10 «iJIIlanflo ,h' ,,\!'¡lll\¡;iIl. d¡lll 
Aon,g'CI¡ d'r,I, Alv(!'lIann,h 'yR¡t.Il'I''l1PZ ~h\ 
¡,,("(l'l) (4()I'J(}),¡ .fl·r,l, l!íHNI'IJfl (l(, la ZOlla .al) 
H(401utn.m1mrto y M(wilizuclón mime-
l'O '(¡J... 
Madrid. ~ deoct,Ullll'€l >dJe 1971;l. 
El Teniente Gmneral J. E. M. liJ" 
iDEl LlNmns y PIDAI, 
13.426 
Para cubrir ,la vacante 4e 
man40 dl'<l Regimiento de InS'tru:!<li:ón 
Lepanto de. la c~cademia de I'llfante· 
ría. L(Toled{J}, anunci.ada ¡POi' Orden 
9.4!5/184!78, de; ¡lO d,e agosto, olase. e, 
tilDO ".o., SXi! .. tesíina con {lará6ter vo-
g,untario, al coronél de I'11hntería. Es-
coJa '&ctiV:i" GrU!po de w'}:l:ando üe Al'-
maS'lo, di~H(Jmado '(l& iEsíado Mayor, 
don F1crancisoo Vidal Garaou (4tr09), de 
la 'ES'aue-la Supe;rior del Ejérc1to CE<>-
cueil-a >de Jl.fa,ndos .superiores). 
. Madrid, 25 d{') . octubre doe 11973. 
13.421 
El Teniente General J, E. M, E., 
DE LINIERS y PIDAr. 
Para 'Ó1Jibrir [a vacante d!e 
mando doé] Regimiento Cazadores ds 
Montaña: AlrapHes: nÚilll. 62 (Seo, de 
Urge]., Lérida.), anunciada !por Orden 
diS 24 de. ag"<lSJto de 11973 (IJo. O. nÚill1a. 
ro ;t95)~ clas.e C, tipo 7,", se destina, 
oon eara<;te.r voluntari{J, a;1 coronel de 
In;ta.ntería., Escala. activa. Grupo d.e 
«.Mando de. .A:rmas», (1). R-amón Mar-
.:ín"i.<\.mbrosIo Rod't'Ígu~z (~), diSIPO-
niible. -SIl' la 1.11. Región Militar, íplaza 
de Madrid y agregado aJ1 Cuartel Ge-
neral: de la 'División J\Joorazada «Bru· 
neta» núm. 1. o 
Madrid, 19 de. oetu'br~ doe 1m. _ 
13.428 
El Teniente General. J. E. M. E., 
DE 'LINIERS y PIDIJ, 
Vacantes 
Clase "o. tl!po 7." 
Vaeante, el mando de- la Zona d,e. 
Re,c<lutamemto y lMo'l"iU'¡o;ación núm. l/i4 (A!1a.va), .s,s aml!fllClla ,para sercuu,le:r· 
te. ,entre, tCOroncl>eSl d,eL!: tAlrma. ds Jn¡f,an. 
telna. de, aa ¡Escalla. tl.Jctiva. 'G,rupo df\ 
ldMando da, Armas". 
D,ocume.nl&Oici6.n,: Pap,efIJsta de. petí, 
cMn de, d,as~ino y 'FichI.H's.s.umen, l:e· 
mitldas aICuartell 'Genern'J: delL EJól.'-
atto. ['/ire,ooión de, iPe,rSoona.l. 
'PJ¡azo de, SJdmisión,' d~ pe.ticloneslt 
Dioez d1UiSo hálbile.s, tCO'l1rta:dos· a Ipar-
tir de.l S!i,guient(l¡ al de da llurn.U.cación 
de. e.srta. ¡Qrden, dell;¡lendo te'n,ers'c ,en 
cUt'onta iI:o ¡p're<visto en :Loso artículOS 10 
al 117 doelL iR:c,g¡lams,nto d,ep,rovisión de 
V'u.cnnte<s' do, 3rl: (l.e d1oClcm1rre, d,e !I.{}76 
(ID. O. núm. [. de, :19717). 
MSJdrid,. "1 od,e¡. nO'l"1emb~o, ,de 1978. 
l<jl (Hmernl Ull.'tactor d~ Pers¿nal, 
iRos ,ESl"AfíA 
13.429 
mn.s,e e, ~,!IPO 7." 
S~ISlund,(), lConvolcfl.ibodn, . 
Vn,onnt¡¡, (i~ Il'tl:llJHio, 0(1(\ la, Zona. de 
Boolutnnnltlfllto y IMolvl'liztlcl6lrl1 n'ÓmG~ 
ro M, I(':A o.rcCl,l0,U 0.), ¡¡In o.nuncln para 
Sial' 1C1lIbiel't,o,'ClnW¡N\ 'noronol,e,s, de, 1M" 
fo"n:tf1r1a d.e- 111 ESIC!1.1Io, ac:tivo" 01'UI.PO 
de< «Manido de. 1.L\.rmas'». 
Docl'urne.nt(;ae1ón: Po.,p,e[le<ta de ¡petI-
ción de, dasrtin,o y Fiocib.o.,re.s-umen, re· 
mi·tidas. al ¡Cuartel Generai. deil E-jt}r-
cito, :D'ireooión dePel'son:ll. 
ipl.azo de admisión de peticiones¡: 
Di'ez: días! htí:bile.s, contados, a ,par-
tir del siguiente. al de ila amblicación 
de. esta ¡Orden ~ 1&1 DURIO OFICIAL, 
debiendo 2te.nerse en cuenta lo previs.-
to en ilos artícUllos lO' al 17 °del .Re.-
gJ.ameñto de 'provisión de vaeantes 
de. 81 de odiciem(ljre de il.9'l6 ('D. O. nú-
mero 1, de tl.977). 
Madrid,? de, ..JlovieIDbÍ'€< -de :1978. 
El General Director de Personal, 
ROSE8PA& 
13.430 • ~lase e, ti!Po 7.<> 
Una. vacante. de ooma:ndan'te de. In-
fanterí<l., Esca.'l.a aetivá, GrU!po de 
«Mando de .Armas», corr.es¡pondiente 
al cupo de variaslArmas, asignada 
a:1 l>\rma de Infantaria, existente .en 
e,l Conse-j~ Su¡premo de. JuS<tieia. Mi-
litar {Madrid}. 
Documentación: Papeleta de. peti-, 
ción de d-e.stino y Fioha-l'/?S>l1m.en, re· 
mitidas al Gual'telGeneral' d>CilEj(~r. 
cito, ,Dlreooión d,e Pe.roonal. 
PLazo de. admisión de petici<mes: 
Quince- días. háMles, <cont(;adoS! a "pal'. 
ti1' de.l· sigllil'nt('i al de aa puibUcaci6n 
de, ,eSlta. IOrd.en .en .ell (lJlrAlUo OFICIAr., 
dííbie,ndo t(;(}nel'soe en cuenta 10 'P°r~vls. 
to en \los a.rt,í-cUilos< ¡LO a.li i'i' del !Re-
glame-nto d'o pl'{Jv!sión de. va'Cantfl:S 
de. 31 de. d1c1{'~bre de, rl9lro (iD. O. nú· 
mero 1, de- ü.m): 
Madrid" 7 doe no,v1.¡¡.mlJ:¡r,e de 19'f8. 
El General Dlrect.or de Personal. 
Ros Es;pAf.lA 
Destinos 
D. O. núm. ~7 
de oct.ubr.e y d(lo elnse G, 'tipo 7.-, exis-
tente en la Je.la'1;ura Supe:1'ior de, Pi&!'· 
sonal de:! Ejército, iJ)il'ección de Per-
sonal,(Madrid), se des.tina con .,.ca-
rooter v{Jluntario a1: :comandante de 
Infantería, Escala: activa,Grupo de 
«::\:l:ando dI{!¡ c..J\rmas», iD. Manuel Sa-
rrais Hermíndez: (8181}, de la. Jefatura 
Regionaíl de. .Automóviles d.e la. 1.~ Re-
gión ¡Militar (~:radrid-). ' 
:Madrid, 3.1: de octUbre de 1~. 
13.433 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal • 
G@mZ Ho:aTIGÜEr.! 
Para eUibrir 'lía. va;cant.& dl9. 
coonandante .de cua1quier Arma. tEs-
ca.la l<\ictiva, GrU[}o d{'; "'Mando de ~o\r­
mal>>> o '¡De.srtino de. c..>\rma o OueI'!Po», 
,eXistente en la íD'i'reooiórr de Á'OOi6n 
SoeiaI (Madrid), anunciada .ruase. '4 
tipo 7,°, ipOrOroen 110.636/ftmj7S, S6 
destina, oon earám~r voluntario, al 
oom.a.ndante de. I'rufanteria, E003!la. aoC· 
tivn., Grua>o d'St «!M'Il:ndo de- c,,"rmas», 
don Gonzalo de .Ancllórlz Ca114n' 
(7J.44), de ita Zona de Reelutamieniio y 
M()ivilizo,-ción núm. iLl. 
Madl~id) f?s de octuJbl'o& dI' 11M. 
El Teniente General J. iI. :U:. E., 
-DE UNIERa t I'IDAl. 
18.434· 
Para >cUíbrir loa va,.ca.n lié doa 
co.p,ttán de. >cuo:lIquie.I' Arm..a.., &. 
eala Mtivn., Gl'U¡pO de. I!;Mando <1& .""'1'-
m·as» oCuel'po de lntende.neia e.n 
posesIón de.J¡ t!tuil:o d.e- Piloto de. He-
lioÓIPte,l'.os. exisente .en lus il~AMET 
(Colrm.enar V1e1o, 'Madrid), anunciada 
e1usa. S, t~po 6.°, en !plantnla ·eiVsntu!lil, 
por Ol'den '1.'J.S87/~/78, \SIG daSltill& con 
13.431 caráJcte.r vOlunto:rio 8.<1 erupitó.n d~ IIJ1.-
.Para >cu1bril' 'ra VManta d-a tante-ría, ,1}J';¡;¡caLa a:c.t.Í'va, Gru¡po da 
teniente c01'onc'1 d'c cuaiqtller Arma, «lMamd.o de .Al1mas», ID. Luis Sánch-ez 
EscMaa:c.tlva, 'G,ttlPO d'e «Destino da Noaijles (0084) , de, la UnIdad .a& HE>-
Al'ma o lQuorpo», aUIl1'lllc1ada cLase. C, ibtcópj;el'oS! ded íllagimiento ('tp. la Guar. 
ttpo 9.°, por 'Orrden 11J11lOO/iZe5'¡78, de dio, Real. 
2S 490 s,cprl;iembro, 'cxis,tm1Jte. en .el Ceno Este. deSltino P!'OdUoCi9t contraToo$.u:te. 
tro de InstroocJ.Óon. de, R.eclutasl núm'e· Madrild" 7 de. 1tl000ie.IDlbl'e. de. 11.976. 
1',0 116 '(¡Camp,o Soto, 'OMiz), ¡para se.-
cretario de. al), 'Comandancia M1l1tar 
de. 'Campo Soto, .se, doestlna, 'con -ca· 
rÓJG:~el" v()llunif;arl0, al teonie.y¡te COT'o11Jtlil o 
de. IJ1J1a.ntea"!a, E.<;¡C.a.1a 8iCUVQ., Gt'u¡po 
de. «iD<eSltind deo Arma ,o Cue,rpo», !don 
l~(Jr.nando l"E'1l'nánd('7) d~ C6Ild:oba y 
Pl'l,eg.o (5ií7l7), dfs.p,on1b1c, en 10. 2.'" [00<. 
g16n MH1tar, 'PtlIlZa. d,(¡o Córd,obo, y 
~regSJdo a ~a Zona. del ,ne.rul\1Jtamlt~,n. 
to y Mo'vi11¡o;,aci·ón MIm. 25. 
Madl'iId, 7 de. tllOlViembl'(J de. \1.978. 
1<11 GNwt'nl :f)ircctor de N'orllofinl, 
iRos lEet'AFlA 
13.432 [>1l.1'1l. ,(\1111)1'1'1.' ,l:a vt1JO'fi.nt(l, d16 
COlmandnnt() d~, ,lrlif,alfiter1a, EslCll.ln. a'c· 
ti'Vc\', IGrulP'o do, «Mal~do de tArmruSl'», 
correspondie.nte. !lit 'GUIPO' I('IJe' varia;s 
A:rtn'8;S¡, asig.nada ,al ,A¡r1nl!l, idlEll 1:citan-
te<ria, ¡por n1v,e~aci6n d,a ,e,slCa1n;oSl,a,nU\ll. 
ciada Ipor ooo .. en I1J183\'.'/2J29'!7~, de 6 
El TenIente General J. l!I. 1(. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
13.435 . 
. Para. ,cuibr1r )la va<l'a.IlÍf> <lIS 
¡CQ¡pd:tl1n d(li <cua:lIqu~e,r .Axm.a., /E$. 
ca.Jo. .AJctiva. Grupo de «Mando de. .Arr-
mus,» o «lDos<tinO -de. ¡¡\'wna o Cu,¡¡rpo», 
oGxlmentíl< e'n ita lf}lreooI6u dtl Aooldn: 
Soaiuh 1(1Mn.dl'lod)l, Uf1Uotliéiuda -eltl$e. e, 
tl'1l0 1),0, ¡P<ll'Orden. 1d.548/003/78, ·Bofl. 
des<tll'l:Ili, I()O'l!< ICfll'ácter 'V'oilllnta.'l'1e, <l.Il 
(Jupí.¡,(~n d¡; lIUrl:1.fl'be.r.ía, iEsl(lIl.,l>a !l.(lbiv!l·, 
Gru~)o idÓl «1M~lindo. de. Al'IID!J.lIl. D. Mu.-
:n~1,~\L Gn1'c!1l. IMo'remo, ¡(W,w,) , dVl ,tI!, {jom. 
'lHUi1n. ,(j'I, 'O,pr.,l'n.ol.OlfWA USiP,(lc±n;k'tl 111\· 
:trlJe<ro .m. 
ESlta, de's~in.o ¡produ'c!l V¡l<m:n,"~ ,!ue 
S!€iI dará 'nll M!<ce.nlS'o. 
Mndrild" 7 de, InQrvie~nlbr(') de ttM. 
El Tentente Gen.eral J. 1I.1l. E., 
¡PE '!:;l:Nll;F\S y PIDM, 
D. O. llt'tm. 237 
18.436 ciu{la.por ürden 10.517l200/18 de- 9 de 
Para >cuibrir loa vaea,nte {f'e septiembre, de. clase B, tipo 5.°, asig-
¡cap¡itán de -cualquiel' á:rma:, iE.s~ nada al °Grupo XIV de, ,Baremos, exi$.. 
eala ¿4..1Otiva, (}rtllPo de ",Mando de ,Al'- tente en la Escuela :Militar de Mon-
mas», anun.madapol' Orden 10.4901 tafia. y Opoeracione& EspE.ciales, (Jaca, 
t05/'l8, de 5 de' sEllPtiem'bre· Y reotifi- HUElsca), ;pal'3. InstructOl' de la Uni-
eada por 'Ür{fen 111.0.32/214/78, de 15 da:d delnstmooión, debiendo hallar-
de sElIPtiwniJ:n'e, -clase B, ;tipo 5.<>, exis-" S6 los peticionariOS en <posesión lIie-I 
tente- >en la Escuela 'Central de E{fu~ di.ploma de Esquiadores~Escaladores, 
ea:aión: Física (TQl.edo), ,para :profesor SEI destina con earácte.r voluntario al 
del 3.0 gru\po, de.biend<T los .peticio- capitán de Infantería, Escala ai()tiva, 
narios eSltar en !posesión d€ll. título d!a Grupo da o::vrando,de .. -\rmas», D. ;rosé 
Profesor de- ,E{fuiCaeión Física, inclui- Farizo Martín (3970)', d€J. Regimie-nto 
da. sn €>l grupo :X:JiI d€l baremos., se de Infante-ria Badajoz núm. 26 (Ta-
destina, con carácter voluntario, al Tragona). 
capitán de IiIHfantería, .EOOail.a aotiva, Ests destino CfQ.eda eompl;sndido a 
Gl'ThPO de ~a:ndo de< Armas», D. L~n- e-fectos del c!Jercibo 'ds, complemento 
d1r.és MontaJlhán Gil :(1ill78), d;e1 (Jen~ de ,destino, por especial pre;pa;ración 
tro de. Ins!lrución: a-e 'R'flCIlutas núm.e- técnii()a.en el acpartadQ 3.2, gruJlQ 2.°, 
1'0 '!L, siendoSill barem<T de. 40,75 pnh- factor 0,06 de la DIlden ·de 2 de mar-
.tos., quooan;do cOIIl!Prendido a ef-ec- zo de 1913 (;D. ü. núm. 51) habiendo 
tos· d.e ¡pereibo de MIl1!Pxemento de obtenid<T en baremo 5i1 puntos. 
d.estíno por especiail. ¡preparaeión téc. Madrid, '1 de noviembre de 1978. 
nica e.Il! &l:a!par:tado 3.2, gr,u!po KG, fae 
tal' 0,03 de. la Orden d.e 2, de marzo 
de 100'3 I(ID. O. [nÚJll. !íI1). 
Madrild" 7 de.nOlVie;mtbre de. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEz' HOll'l'tOUm..A 13.440 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTrGt)ELA 
, ¡Para, cubrir .la. vaeante de 
capitán de Infantería, .Esoala activa, 
Grupo de «Mlltldo ,de Almas», anun-
18.437' ciada. ,por Orden 10.519<¡200j78 de 9 da 
!Para '<lUlbrÚl ~.¡¡. vaca.nte di) s(~pUembr¡¡. d¡}claSElo B. tipo .5°, asig-
capitá:n de l,n.fante'l'ia, Escala acUvu., nada. al Grupo de ·Baremos llH, exis-
Gtr1:IIpo de -Mando' de Armas». !Jnut)- tonte eon laEMuela Militar de (Mon. 
ciada por Orden 99OO{lJJJG/7S, de 2.3 de. talla. y Oper,\dones :EspecialeSJ ¡Jaca, 
tlig'osta, d& la clase B, tipo 4.°, con e-xi. Huesca), Ipara. auxiliar de profesor 
ganeta dalltí<tulo d.e mando de Unida- del 5.0 Grupo (Doctrina), debiendo ha· 
des. Pa.r8ICaidlstMi, exis.ten1ie< (In ila lIarse dOS .plltleionarios ,en posesión 
B¡mde,ra Roger de LaU'l'ia, 1.! {fe, Po.- del Ulploma de Esquiadores-Escala-
rooaidlstas. (AiJ,ca.lá de !ienllra.s, Ma- dores, se destina concaráJctt1or volun-
dr1<1:). se destina >con carácter volu.n- tarjo al capitán ,de Infanteria,Esca.. 
tario f1¡1 cwpi,tán doe llllfa.n¡f;el'ía, Escala la activa. Gl'upodo «Mando de Al". 
activa, IGrurpo de «Mando de· l.!¡:rmas», mas", D. José ~iaaeiras Terce.lro (SJ..oo), 
don: lAllIt'onso Sán1(}11~ Pére·z 1(9.%7), de .do la. misma 'lmida,d a la que se fe 
la Bandera Roge-r de 'F.1or,1 de Para- destina en la Unidad de. Instl'uc~ci6n. 
caldiSltas. Este destino queda cOlll.prendido a 
Madrid. 311 de< o.ctUibr& de- iJ.1)78. e.fectos deil Iler.cibo de .complemento 
de destino ·por ·especial .pre,para.ción 
El Teniente General J. E. M. E" técni.ca. en el aparta:do 3,2, gru~02.o, 
DE LINIERS y PIDAr. '¡fn.ctor 0,06 ·de .la 'Ü'rden de 2do ana,.l'· 
zo da 1975 (D . .o. núm. 51), habiendo 
ohtenido ,&7.7S 'Puntos d.e baremo. 
13.438 ¡Pare, euibrir !l!a Vfll(lante <l·e 
capl1;6:n de. J.nfant¡\T;(a, ,Eooak1 a.cti'Va, 
G1ru,po d& lOMando da AriIl'Hl.S'»., anun, 
<liada 1])Or. IOrden OOOO/l1@/78, de llI2 'ele 
a.gosrlio· 'Y d·a [ac~U&a 'C, tl1P'O 7.0, .exillJ· 
te,l1!t¡¡. ,e.n eil TI9rdo 'Gran Cap,itán, r de 
La 'Le,g1ón (MeHlla).,se. d<'S,tina !(lon 
carOOte.r voluntario 11<1 ,cap'itÁJn, dti 'In-
fa'Thttlil'ía, Escala a.ctiva.¡ Gl'tlIpO de 
«iMando de .Armas.», !l). 'Sn.liVfldox' Fon· 
ten~n. nal1esrta '61000G}, d·e~ );l.egliIl'li·(mto 
d,e, ¡l,rlfan!f¡~Jí':Í¡¡' MorlJol'izOJble. fM·aUm'tllt 
, n·úllUOll'O 13 ,(Lor,cm, Mu:r·cin). , 
¡Madrld, 00 d,~ ()(};tUlbrH dI)· '11178. 
Ea T(m~ente GOl'lOl'¡;¡.l J. ro. M. E., 
'DE J'..INIEl\S y l'IDAr, 
13.439 
IPSirtl. cubrir 1a vacante de 
, Q!l!pitán de. Infantería. 'Es,cala a,ctf.va, 
Gir'uWo ,de «.Mando'. de .ArmaS'» , anun· 
IMadrUi, 7 ·de novia.robre- de 19,78. 
13.441 
El Teniente General' 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ I,IOllTIGt)ELA 
'[>01' o.pJ.icooi6ndcJ. artículo 
55 Y' por haber.se.· Mogi·do al :l)ercClho 
do p(}t~~1Ó11. se dcs'tina '<lon 'caráoter 
vo:luntul'io al ,CuarteL ,Gí11Hll'ul do [a 
C()I1Hmdan.cin. GGllGrn.l de. Ca.uto. (C,IQu. 
tal, on vacalltH ,del A¡'lna, plallt1l1a 
eventual, cllJ,9'G lO, tipO' 9.°, o/L teulen· 
tu ·rlo ,:tll'lu.ntol'ia dCl la lJls,ct1111 (1¡;.po,c1u.l 
<lo MUl!do D. AIlton~o llu.rn.os Ga'l"c.1n. 
(22\JllílOO), ,dLsponible y en la UUENE 
do la 2.11< iRt>g16n MUltar, :plaza ·dl:) 
C&utn. 
.Madrid, 30 ,de olctubre: ode 1978, 
.El T.en~ente General J. E. M. E. 
1)I; ILlNIERS y iPIDU, 
1?.442 
Para cuiJ)rir :parcialmente JalO 
vacantes de suboficial de >cual<rUier 
Arma, meeaI~ógra,fo, anunciadas :por 
Orde.n 1V¡50/x,,?3/78 de ~ de se.ptiem-
hre, de clase 'C, tipo 9.0 , existentes eA 
J.aDivisión de Información del Esta-
do o~rayor del IEjército, Madrid, s. 
destina eon .ca.!áeter vQluntqriQ al sar-
gento primero de lnfantsría D. losé 
Contrsras nIigue,l (10722), de Ja, Base 
Centraliza.da doe ilas"FAI\iIET. 
Madrid, 31 de octubre" de '1978. 
El Genera¡ Director de Personal, 
"Ros EsPAÑA 
Trienios 
13.443 
Se rectifica la iOrden12.36e>f 
237/78 >como sigue: 
Página 300, eolmnm.a te:roera: 
Cabo de Banda, asimilado a. sar-
gento prim.el'Q ID. José Moro 'Gonzále.z. 
La antigüedad es ;¡a. de- 8 defebr.er. 
de 1978. 
¡Página. 300, columna segunda: 
Cabo de Banda, asimiilado a sar~ 
gernto 'pr1m.e.ro D. luan To.rres Mari. 
La ant¡gü~da.d 'Y ¡;featividad es :La. dIíIo 
1 de abril de :1978. 
Página 300, columna tercera: 
Maestro ,de Bamda. asimiladO a. bl'!. 
gada D. :FaniUo Casas Cuesta. La all-
tigitedad esds 1 de julio de 1977. 
Madrid, ? ::le noviembre de 191i8. 
El General Director de Personal, 
RoSE,spA&! 
13.444 
LA LE6I1ON 
Destinos 
Para cCThbrir vacanlíe de &u 
e.:m¡pl-eo y !ES/C'a:1a, ,exis-tente .en aac 
Unida>des. que seo indi!(lan, pasan d~ 
I/;inados con ca>1'áct~'t' que> se .cita, w. 
subolfi:cia1es ca!balleros. leglona l' 1 • r. 
q,ue, a. conti.u'Uació,:¡: ,g,e¡ T.e[ooionan. 
VOLUNTARIO 
AJ Tercio (Iran Capitán, 1 del Le 
Legión 
Brl'gada il), lRutfinoL6,pez G¡Qllz(jJJ,ec 
(1959», deiJ; Te.r'<lio iDon Juan de Áu ... 
tria, ni de. La. Legión. 
FORZOSO 
ti! 'l'areta Don luan de A.ustria, MI 
.álJ' La Leyión 
lJl'.igu..du 'D. lMu,ulu,c,l A'rl7.n AlcOSl~t 
(1003'" d,(j, <t'1,¡;[lo!lllb[,~ 'Y por ~l(ll·eglWl,(¡. 
(t .dispo¡;1·o1ón ,dol T(m~(\I1Ite· General 
Iltlls¡poQ'ctor de. iLa. Lelgl,ó.nl y agr'e.gad>t 
M Ter·c10 Duque. de AlIba, iI({1 de· [,," 
Le.giQill. 
MadlI1~I, 7 de' I1'o,vi,entllb>r.e. de. 1978, 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAflA 
730 
CABALLHRIA 
Agregaciones 
U:.445 Queda retenido en la Acade-
mia G.encral l\Iilitar,en vacante de 
su Arma, c13st'G, tipo 9.°, hasta que 
SE> produZica ;:,u iJ'elevo, el teniente co-
:ronel de Caballería. 'Escala acUvtl, 
('llllPO ,de tÜIa!:<lo dé Armas» D. Fer-
nando Herrejon <le ?\i:(lolás '[.1166) des· 
tinado al R€gimie.pto Acorazado da 
Caballería Xmnanc:a núm. 9, Bal'ce-
< 10!1a. por 'Or(len 1'2.35a~2371'78 de lS de 
octubl'e. , 
<::\Iaurtd, '1 (l,e noYiembrede 1978. 
, < 
El General Director de Personal, 
Ros EgPAYA 
Destinos 
13.446 !Pardo cubrir In. vacanfe 11e 
'l!omandante d(l ¡Cuba.Ilel'ia, Ji:.':¡caln .ac-
tiva, Gl'tl'P'O d€' oí~Iando de Al'mns., 
existeflt& en ,tu Acadl'mlu 'GomH'(,¡,l 1vr!. 
litar, Ztlrllg'ozu, ,para prOfesor dd ·ci· 
('10 1.0 , Grupo 1.0 y A.O.T., U.SigUlldo. 
al ,Grupo de J:/aremos iI'V, anu,nCluda. 
p01.'Ord-en 11.295/2191'18 de 2ú ·de -se.ll· 
eiemhr0, de -clase ,e, t~po 8,°, se. des-
t,illll. con ca1'11-ctel' voluntario, al ca-
malldante ,d~ Cal¡allcrí¡t .ele rli{}l1a Es.· 
cala y ¡GrUipo D. jes.t'ls 'Gayán Cube. 
1'0 (l:3Gil), disponi'bl(} en Zar'wg'ozo. y 
ngl'&g'(l¡(10 111 Gobiel'no Milital' (le di-
<:110. ,plaza, ,(jan un llar,emo de 2'5,92 
(]!untos. 
Madrid, 7 de. novífmlbre .de. 19-78, 
13.447 
l~l T.¡¡n!'ente General 
.fefe Superior de Pel'sonal, 
GóMEZ HOll'rIGtiEl.A 
PO!' haber sido llom]¡r(l«lo 
altuDJUo {lo la Vi[ Pl'om.oción dl'J CUI'. 
líO ,~(l·l('(Jtivo para. ing.1'0,SO én lrt A¡HJ,. 
dennia GenP'l'Hl .¡le,l A.i1'e, !\(ig'lln Or'del1 
2U¡9:í {U . .n, (h~l E, n¡'¡.¡¡¡. 2m.), {Ir fn-
,'>lla j1J~ >tlt\ I1g'Ol'tO tlL" :tAng, ,(:¡¡;;a NI ~,u 
I\ntutüt! eH.ti!lO ~!l HtU'!g'Ú 11 tú <l (''Ca)) a· 
·III'·I'la, E. (j B., D, Kl'bl1H11án nfl¡'(~Í'll 
'rVr(¡'1"~1l0(2.()(l'2i, >tI.nl nr'gim1.nllt(, J,igOl'o 
A!Hl1'fL1.'ltldo d~· Cal1tlI1~I'!a ViHnviC\Ío;;t¡ 
llt'Ull (\1'0 M, 
:\~Il'¡]J:ld, 7 lle lIovi('1H!wt) t11~ lU7S, 
m Gel1(!l.'ul D!l'ect()l' di! Pllrl:lol1tll, 
HOS El'll'ARA 
Vacantes 
1$.448 
,GII!8!\ t, 1,)110 &,0, 
HI!g'1HHll, {HU ,VOI'llhíl'!ll, 
ll/l!t ,((tI ()(l111 twdli'Ilj,(\ ·rln Gn'hl,tllerfll. 
g~I\ll)tl, Iwtiv:t, !Git'upo de· .'Mn,¡¡.(lorie· 
Al\mus», Gxisteute Nl la Acu,(j,emlu de· 
Caballería, Vall/JJdoH'd, par¡~ profesol' 
de Armamento 'y Tiro ,d·e la S,¡:clclórt 
de EnS!Hll1;UZa, .clasificad.a en el G1'11-· 
PQ \'1, ¡del baremo \pub~i{\ado por tOl'-
den dB S de abril de 1976, rupéndice 
del DlARIO OnCIAr" núm. 104. 
DOllUmentaci(,n: Papeleta. de- .patí-
o1ún ds destillO y Ficha-rEsumen, que 
será. remitida al Cuarteol General del 
Ejército, DireccIón de- Personal. 
Plazo ,de ttünüsión de papeletas: 
D. O. núm. 25<7 
Agregaciones 
-Diez días hitnHe5contados a part,ir 13.451 
del siguiente al de la ,puh1teaeiór. {le Se conCede prórroga de agre.. 
la ,pl'esente Ol'·den 'en el DIARIO :QFI- gación, por un plazo de tres 1'lle!ies, 
GIAL, debiendo te-llerse- en euenla ~o I si antes no Je corresponde destino YO_o 
,preYisto en los artículos tÚ' al 17 del luntarío o. forzoso, a la Jefatura tle 
vigente. lleglnmento ,de provisión de AI-tBl¡;ría fIel Eji1rcito, al >coronel dI; 
yacimtes. Al'tnIel'ía, Escala activa, Grupo de 
:..nUIl'id, 1 de noviembre de 1978. «Destino {le. Arma o Cuer.po» don 
• . Eduardo del Rincón Feruández.oG.eti-
El Ge~eral Director de Personal, nO' (1338), de disponible en la guarni-
ROSE..<:PASA ción de Madrid y agregado a dicha 
Jefatura. 
1~.449_ 
Clase G, tipo 8.°. 
·Pla,ntilla. eventual. 
Segunda. convocatoria. 
Una de 'C:ll)lián .de- Caballeria, ,Es-
ealt\ u.utiva, Grupo de «Mando de Al'. 
~t:adrid. 7 <fl.\ noviembre de 197$. 
El General Director de Personal, 
Hos Esi'AYA 
Vacantes m.as., ~xistellte en :¡a A~adémia. t:\uxi. liarlVUlitar (Madl'id) , para .profeso!' 1:1.4"'2 
de Tácti-ca y Tiro, clasi-fi-cu.da en el - <J 
Hrupo Y del haremo pub1ícud-o .por Clas~ ,C, tllpo 1.°, . 
Orden do S d~ a1lr11 ae 1976, ap6ndic& ·GoI'UPO de ''\l'tillcl'ía rle- Cum1pa:fl.a 
del DIAlUO OFICIAL nt"tm, 1(}'i,. XXXiI ~Cal'tllget!a. Mureln}.-Un!J.. do 
Do.cumouta.ción: iPapeleto. de.o pe-ti- teniontu l(,\ol'OI~('l «e Al'tillería, ,F..s.ca-(~j¡'m {le '¡¡.(!l>tino y Fiolla-l'eSllmell, que "l{~ (\t}t¡yu. Gl'UPO .¡le. .Mttndo de Ar. 
¡<eró. I'Nt1itid,t al Cutll'te-l :G'HlEH'ul '11l'oL mas», po.rlt (11 Mando lIlel mismo 
l<:Jél'oito, IJi!'(I(.!ción {le personal. l)o.t;ultumtnciún: ,papeleta de. peti-
P,lutodEi' admisión de pu'peletus: clón d.G destIno y Ficha-resumen, que 
OHm {Hu¡.; h:l1)Jles conta,dol' !t 'partir será remitida al Cuartel ,(¡·enern.L del 
1 1 . , ,.~ L d bIt lA d 1 Ejército, Dirección ·de Personal. (e SII4111ell".., a. e 'Ptl ' cae vrt ¡;. a .Plat;O d@:H,lmlsh)nde.,petieiones:: 
,pl'l'sente ,Or.dl!.' en el DIARIO 'OIIIeIAL, . tl,~bit'll{lo tmHl!'Se en ,cuenta lo Dra- S"l'(L de- 10 días !látJiles nonta.¡!os· a 
visto en Jos ('l'ticulos lO 111 l'i1 del vi- pal'U~' rl.el di:t siguiente .al de- la ,p.u. 
g.enta [~e~lanH'lJto .de pl'ovisi6nd¡: va. h1itme!6t! ·dl> io 'lu'·(!senta 'Ül;¡'Je.n en &1 
~ant~s. ])rAUro ¡()FICfAl., dehH'ndoM tenrl" Son 
• MadrM, 7 <ifl novieml>ta. ,de 1978.. <mento. ,10 'PNlVü;to ,ni 10s u,rticmlos lQ 
¡m Gelleml Dh'(JClol' de Persollltl, 
Hos }!;SPA~A 
13.450 
Clase A, tillO 1.0 
:¡k~gl1lj{llt (ll'lllvo,¡;¡ttol'ía. 
1106 (lü J:¡tll'(.jnllto jJl'ittl!!l'O o s(1"g'!m. 
1,0 do Calmll"¡'Jlt. C!Xií4tllllttHi' 1m l:L Pla. 
1m M:tj'lJ!' 1h'l (;I'UPO LO,d"tieu orlH lu. 
B¡'lg:111:1 ,Pa¡'Htltüabíta:,AJ¡;ali\ 11¡' Ht'· 
lIur@l;, A!nrl¡;td, ,t1t'hÍ(JlItlo llallul'¡,;a Jo,~ 
pI'Heiowll.'jo,.; f\1t ,¡í(),;t'l'iiCJu afll 1. itl'lo 
,rl0 l'u¡·(tl'aid!¡.;tll. l<:~taíi v:wallt~~5 !)O. 
¡h'ül\~¡~I' ~uliei1.tHla" '¡JO l' JIJl\ qlHl HU 
J)o"cypu,lo ('l ¡:ita'do '1'it,ulo lí"! t:ml1~ 
pt'rmwt,ult il, :"('alizUl'10. 
nO¡~lmlt'llttll~ión: Pajl¡~lllta>l el!l ]H'ti. 
eÍ(¡n de 'll!'l'fiIlO Y' t·'Jr.l!a"!·llHUtllPll, t!Ue 
sel'!Íll l'cmlttduíl ul Cnttl'tel (l.¡qICW¡,t 
lit'l ¡1<),)l'l'¡)lto, 11i!'(J\:'lli(H\ ,lt, P enlUt 1111 , 
1'>;lti1.0 tl~ ¡¡dltlill/.ÓIl. <tIt'· rwt,i'¡llllll("H': 
ltie1. .elía;; hl\hilell, mJ1ltiH.tUH, 11 llH.l't.ÍI' 
fl~·l ,&i¡.fll!~l1t,(; l~l du t~\I.jlf!,ClIWj(¡ll Ul¡ 
l/. 'IH'tlH.llutn tll,rllW l'U el 1JIAHW ,t)l,'l. 
mAl" >¡ld¡!(llHlo tl'11I't'H{, l'tl IHwlitn l"l 
lH'íWhltO Pl\ ¡(jh 1L1't(iml{)Hl.O ttL ti ,({(lb 
HI'io\'l!u!I(\UHJ d(, ¡IH'OVl.lüúll .¡1Q. VI\{lun· 
tf\S .¡lo :U ,tll~ ,Utlitlm!wt.l du 197,Q. >(1)1/.-
lUO iÜFlGrAl. llwn, 1 duo 119m'), 
:Mnrll'id, '7 c((. ·llOvle,¡no¡'(1) de. 19·78, 
};J1 General .Dh'ectorde Personal, 
Ros 'ESPAf{A 
al 17 del lleg;am:ento sohre ·provisión 
do vuctultes .. le :t1 ,ele rUc:iembr.!'d(j> 
,11170 (!J, O. ¡¡(¡m. 1 >Cl¡l [977). 
~b.dl·icl, 7 tle llovimn}J1'(' .¡le 1976. 
El G,mé'1'lll Dirllclor do Personal," 
!tOH ,ESI'AIlA 
4 
INGENIEROS 
Destinos 
" .:&53 
r'al'~_t Htlht'i¡' ·h!' Vll(ltllltn .¡1~ 
tCHllen tu ,utJí'Olwl tÍt •. !Ug'¡'¡Ü(lt'(Jl\, 'Bs(JU· 
la activa, w'ÍljJ() ·Ih\ "M:lIHlu 11\) Al', 
mU~", IHJtllIlJla{!u. ¡lOl' ()nil'l1 10,U1S/.lOO,'(:/ 
76 (lu 7 {Ir} IicjJtluu¡,bt'e, d¡J. >clase- 11, 
tillO 4,°" MIl ,'xli¡.fmll\llt ·d,!'! ,(1l1l1tlnIH1 (1rl Tl'!UlH.m'¡~lt1t!0H. ('x.!¡;·t.l'llt{l un ltt l)l. 
t'tHl'illón,OHlJlll'IlJ de- ltí ,[lunt'·tIla (:!vH 
CMIHll'!.¡I) •. ¡JUN rl! ;Mando de tu Jo·rn. 
tn¡'n tl(\ 'l'j'(tn~111Is1(llli'M, ~(' ,tles1;Lull ·Mm 
(lIu'¡'w't.m: vulllltlA.l'1rj Al tr'u!(mtc ·coj'·o. 
lH'1 1](; TUg'GUI.Q!.'(HI., I!~H'[lttlt~ ¡ttltlVII, IGI'U-
podo ,.Mandn dH· AI'InCiS.», D, Antonio 
Mallo, Maestre (li508) , ,alí·l HúgilUl(J.llto 
d<1 Hed<\i;\ lPe'l'mllnel1tes. y S'IH'vtcio.s ESJ-
J)e01ulGs rele· "1' mI stlli.si Ol1es' (U111,Q.a~d,es .. 
. do Mo.>Clri.d), 
D. O. ml·m. 257 ' 
$¡;: ¡ 
EstEl dí'stino está comtprencUdo, lL 
e.ft'\~tos >de pt.rcibo ,de. <lOll1plemento 
por ·especial preparaci6n túcrü>ea, en 
la {)l'dNl df\ ~ de. :l1!arzo de 197:~ {Du-
mo OFICIAL lllÍm. 51) y an1!pliaciones 
"¡~l:~r~ de octubre. de 1978: ' 
11 de nOVielllihl'e de 1978: 
.Ji¡¡ 
eonmlde, l}l'evia fiscaliz&ción por h. ta mecanico ajustadO'l'de Armas, una. 
lnterveneión, los 'trienios acumqltt- Tel'cio Don Juan ,de A'wstria ni de 
bIes que se indican y el .q.el'e.cilio al La Ll'gión {Fuer·te Ventum).-Subofi-
percibo ,del cúm:J.}lemento esp·ecial oO.eol cial l'Slpecialista illecállico ajustMor 
articulo 3.0 citrLdo, en su cuantía ini- de _'\.rmas, dos: ' 
cial, si. bit'u afe:.ltlll¡lo ·por las modifi· Subof!cial e,:>pecialista guarnecedor. 
cacicues ~egR!es "posteríoreSi en mat,e· Una. 
Ha de retribuciones: . Do(;umenta~ión: Papeleti'1 de. peti-
El 'J.1eniente General J. E. M. E. C. l. R. mim. t1 (Retirado por O. ·C. ción <de d·estino, s¡>gün jinodeJ.o ,publi-
DE LI);IEHS y PIDAr. ,di'! {l di." juni.o de 19;;8, D. O. núm. 133). .?ado en la, ONIende- 31 de-diciembra 
¡\:si!ll1.ilado ,1 teniente D. Porfil'io da J.91l6 (D, O. núm. V'i) y Ficha-re-
.:\farin ~l\icua {alfl} , <loco trienios· <le sumen." . 
Vacantes 
on~¡ul ¡:on antlgüe,tlad de :l4 de ju.nio l' Pluzode. a,dmisión de, J)etIciones,; 
da 1974 y a. llel'cibir desde 1 de julio Quince días hábiLes. contados a .par-
12..454 ' do 1974. . til'del sigu:i,e!lte 81 <lt.' la "publicación 
Clasé' C, tipo 7.°. Al mismo, trece, trienios de oficial de la present~ Dr.den en el DIARIO OFI-
~.& 'eom'ocatoria. ['OH untlgi.iécla<dds 31 de junio de 19'i1f erAL, oO.ebiend;) tenerst.' en mienta lo 
Thirección de Servicios Generales Y a. percibir desn.e 1 de- julio oO.e '1977. Pl'E-vt:"to enlD3 artículos lO al 1'7 d·el 
del ,Ejército, ~,a Jefatura .{Servicio d.e A pare.r ,de 1 d,e euel'Ode .19;;8, siete Reglamento subrepl'Ovisión de va. 
E:;tadi"t5ea), '\ladrid.-ella de tenieu- trIenios de proporcionalIdad 10 y seis cantes de 31 de diciembre. de. 19076 
ts coronel de Ingenieros, !Escala ac- 'd", J)ro.porcionaIidad6. (D. O. num. 1171).. ' 
Eva, Grupo de «Mando de .Armas", Pre,'ia deducción y liquidación de )'Iadrid, ü tls noviembre de 1978. 
cOl'l'espondient8 al Cupo de Varias lo 'percibido 1)01' anteriort's señala-
.~rmas asigna.da al Arma de Ingenie- mientos y >con la limitación seI1allllda 
ros., en el aliíeulo 46 oO.e la Ley' General 
Dooumentación: Papeleta de peti- de Presupuestos. • 
'eión de desti(lO y J<'iclla-reSU¡118n. R€dificaci6n tl la, o,r·den ,de 21 de 
:La documelltación será remiti<la al junio ,de ,11177 (D. O. numo 15t2). 
Cmut?l General {lel 'Ejército ,(Dh'€c-. . La Uq?-idación. se llevará u elllbo 
ción de Personal), en el plazo .de oO.iez por In. 'CItada tU1Hlu,d. 
dtas ltúhl!t'S -contados a partir' del Madrid, '( de Ilo:viembre d-e 1978. 
slguit>nte al de la p.u»licMitin de la. 
pre:;.entn ,O¡'dl'n en el l)JAnIO OFICIAL. 
Mlldl'id, 7 ,Ir· nov!¡>mJl1'e dI} 1Sit!. 
:¡'~l Genertll DIrector de Personal, 
nOS ,¡.-:srMiA 
IINOENIHROS DE .ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes 
Agregaciont's 
1<:;.455 
La (Jl'df'!1 núm.l0,4::J2,/:2íH'!7fl, 
pm' la qm' :;1' lJ.g'I'C¿TtlJi.L al télli (llltf1 
auxill:tl' d~ Armumrwto y :vrat!H'ial 
(M¡;'Il¡\j¡íGO '~lltomovillstu) D. PalJ10 
~l¡;¡'l·a. Bntall,t y ott'os,ell distilltos 
Centrfll4 y J)!'"!lemlílllIJÍItS, se ttmllWt en 
el ,¡p uti-tlo , <tlp f!Ul! ltll4 ngl'(!gll.¡:imws 
qUII S(l cita'híl:¡ eH la mifiHHl, lo 0run 
sill {l'l'l·(l.eho t¡· ll{lt·()jhIl' irlCl\'!illli:r,¡l(}iúl1 
d& l'e.~Ul('tlCia evnntual, y 8iu 11o'ic1el' 
su ,r:ondici<'in ,de alUllLnOs. 
M¡Nll'itl. ,O¡]í' lIo:vic:mlm.l de 1'\)78. 
Fll Gell~ral t?h'(.'{'to¡' de Personal, 
Ho!; E¡';PANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica ,le Suboliciales 
Especialistas del Bjército de 
Tierra .. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
13.457 
ClaiH~ B, tipo (j,o. 
Pal'a subo-!kinles espf'(linlisttt¡; me· 
olÍ.ni.cos auto;novilistas monta.dores 
elec.t.l'iclstas con Titu~o .¡le. ,Manieni-
mi~!lt.o <le MI!!r'l'ial d~ Helioó,ptl?'l'OS, 
(~xist,f'lltes ('n las UnUlades <:[llG a con-
tinuación se; relacionan: 
'I,'A;l\:IiET (.Colmel1lU' Viejo, Mtulr:id). 
Tres. 
Unidad <le Helicópteros II (I3étel'tt, 
Va!PIKli:t), .pl'ovisiomtPrne.nte. en RIICo~ 
pero (Sevilla:.-Una. 
Hocumentadóll: Patpeleta ele 'patí-
eión de destino, se.g¡ln modelo ]ml)1i-
r:n·rlo ('lt :tt Ortll'll ,elE' :l'l d(l dieiNnbre 
da 19i16(D. 1) núm. 1/77), quP !le re-
1Il.!ti 1'¡1. (1,1 GU:ll'tel Gen(!l'al del EH'l',ci-
tn (;!Jil'I'('t:i6n ,al' l)i'l'~on[¡l). 
Plazo .(I~ a,dmi¡¡ióu di' ])t!ticiOlH!il: 
QUiaof; días ll(UJile¡; cOlltlLClos '1 PUl'-
til' ¡lel :;i¡.fuie!;l¡j al' de la lmJ¡!icueión 
el.' lu p¡'¡¡slmi,!, Oc!'llNl t'n (+1 IJrAl:trO Ol'!' 
CrA!" rl(~hierHlJ) t¡lt)(,l'~(' (Ill eU(lllto. lo 
p¡'Hvh¡to flll Jo:\ o.l't.I¡:1l1o¡.; lO al l~i deJ 
Hl';dlutwuto ~obl'(l ,pI'Clvü;i{mdc, 'v a-
('¡¡lIf.~~f el!., :H .¡H' 'dici(,/lll.rH'C de liJ17(¡ 
(D. O. mlm. 1177). 
MI¡.¡lri>Ü, 'o r¡¡~ 11Ovj¡~Jtllht'e, ,rle, '107a:. 
1':1 Gíllll!l'ul 1]11'['(:t01' th~ P\Jl'¡;onal', 
nus ,1~SI'ARA 
1:),,438 
Oln,dll e, tipo 7.". 
Pnl'(l ,!n8 I'H])(>{\!a.Il,(j¡H{.('S <!lH' ¡-MJ in-
dll':w, Cl<xls;t:('ut:r'H> ¡~1l 11tH Ull!{lfHl(lK' {llW 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA 
l1lSCAL.!l Dl1l COl\IPLEilrEN~O 
13.459 
Con arreglo tt lo <1ispu.esto 
en .lu :O·rdell de 30 de agosto de 1971 
(D. O. núm, 199), se concede. prórro-
ga de un afio de SGl'viciOo activo y e.n 
.e.l de¡;.tinoqu0 oeupa a.ctualmente, al 
sal'S'tmto .ele. l:om.plemento de Mante-
nimieuto .con !o,es,peclu.l1>dad de Ve-
llfrmlos ¡j,e Tl'<lns.porte y Comba.te (Ra-
ma. de Cadena$l) (1): Dle·!:!'o Narbona. 
I>om'poso. 'rll-!l Regimiento Acorazado 
de 'CabalIer1o,' Alcántara n.úm. 10 
Madrid, Íf de. nO'lliembre de- 1978: 
El General Director de 'Personal, 
. Ros 'ESPAÑA 
INTENDENCIIA 
Destinos 
13.469 
Pal',t mlhl'.il' lIL vacunte ,ola- • 
¡.(> e, tipo 7.', de' tl'llíüntfl (lOl'on.el de 
JlltmlllclIfda d" la Esoala lwtiva, (¡xis-
tallto 1m lit iMayol'Í!L 'negiollnl .(l!' 111-
t.í!INI(~l1(·ía .(Jl\ In ¡¡.tI :H.(~gi(JlI Militar, 
Val.t'lIHta, Ull111l1'jllda pOI' (mI m.! 11.1001. 
200/78 <le,l dla 118 de J5üpt,iemhl'o, se 
{¡('¡¡film eOl1 tltrlktl'¡' voluutal'io u,l te-
llientn <coronel {le ,Il1teu,dlmcia (E. A.) 
-rJun JM(¡,Ai-(lldo ,(iareía(()t,¡g) d~ la. 
Agrupación ,¡ll' ¡Intpudelwilt ,eIr! Heg,el'-
VII GplH~¡'U.1. 
Matli'Ld, ,(j tll~ Iwvlrmiht'l" «8 lU'i'fl" 
¡.JI T,(ml¡>l'lt'~ (1 (']:Wl'H1 J.l<l. M, r~, 
HI~ J'.INUiltK \' J> fIlAt. 
!\1~(mt.i!\Untll(¡ll H>1','t'e,lnfllol1ttl1: J il.461 
T\'l'CI!o C:¡¡'itn CwpiMIl '1 de. f..a Lg· , Plliía .dc:~t¡¡¡\ldtl L'U Comli\16tl. 1:':.456 (:cm 1\l'l'(4g,;.(), a ]() >dl~iP'lH~¡¡.t() 
{'n ,j.o:;,' tutnnilos 2.oy :l."d·(l, la L'c.y 'JW 
70 ~n. ü. nÚ111. 2.7>6) y :]'M, m:odHióMl·io-
n.es introdUCIdas por la. Le.y 00/73, $le 
¡';'i(¡n (!.\1r''¡JUn.).-SulJoflula,l t'R'll·eela:IlK- <10 f.lc1l'vieíc) 11 n H.to. (J'! dín :l{) de- ,011,e1'Q 
ta, m(,0,lÍllleo !tjuHtad,ol' !le Armas, ulla. ílt· 1079, al !-"~l',vi>Cio'(xeogrM~Cd de:l 
'fal'/cío DUlqu!:' ,ele .. l\.lba JJ: ,de. La Le- Ejél'C1tO pOl' nplieueión del ttl't1cul:o r15 
gi6n (Cent,t;.-:Subolfi!!ial e.s,p'e¡¡itllis· '¡¡.el vige'nte H!:'~lam.t}llto ,de ,provisión 
.. O vacantes, 'el teniente .c01'one~do 
Inte.nde.ncia.{E A.) D. AMón Muriel 
Herra:do1'(816) disponible, sn la. 1.& tRs-
:-ión Militar. 
~1:adrid, 31 <l~ octUbre de ,1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIGnELA 
13.465 • 
Clas!' B, tipo 5.°. 
Academ.ia dl? Intendencia. Avila. 
Una. de comandante de Intendencia 
de la. Escala activa para Pro:t.esor de 
InformátIca Milita::r, incluida .en ,el 
Grupo VIII del Baremo publicado en 
el DIARIO OFICIAL núm. 104 de 8 de 
mayo de 197&, debiendo hallarse los 
peti-cionarios .en posesión del diplo-
, roa. de Informática Militar. 
1.7<.462 
Se ,prorroga en su actual 
"estino. ,paro, sI .cargo de agregado 
1!!.djunto para la Administración a la 
• Agragaduría Militar en 'Washiugton 
ail .comandante de Intendencia (E. A.) 
>!lon Migu&l Fidal!go Ladrera (123fi), 
itasta .el 31 de julio .0.61980. 
Madrid, 1 de ,noViembre de. 1m. 
¡Esta vacante está comprendida a 
efectos ,del percibo de complemento 
de destino por especial pre.paración 
técnica. ,en ,el Grupo 2.°, :tactor 0,06 de.l 
apartado 3.2. de Ta Orden de 2 de 
marzo de 1973 (D. O. núm. 51). 
DocumentanÍón: Papeleta de peti-
ción ,del1,estino y Freha-resum~n. re-
mitidas al Cuartel Gen~ral del Ejér-
cito. Direooión de p;ersonaI. . 
El T.eniente General J. E.:M:. E. Plazo de admisión de :peticioneS!: 
DE LINIERS y PIDAL 'QUince días hábiles, contados a ¡par. 
Vacantes 
T~.463 
Clast) e, tipo 7.0. 
Estado Mayor de-l Ejército (Seooión 
«e D4tall y ..:ontabilidad). ¡Madrid. 
Una de teni .. nte .coronel de Inten· 
«sucia. de la. F:scala a.ctiva. 
Los solicItantes quedan dlsopensa.dos 
«el plazo do mínima. ,perma.nencia e.n 
sus destinos a efectos ,de petición ¡po.. 
r&. esta vaco.ll1 e, €lxcepto a los des-
tina/dos en oltuellas debi,i1a.s a ailm.1-
taciones eg.pe~iticas de. pl'rmanencla. 
Documentaet6n: Pape.leta de ~eti. 
.aión de destino y Fi>cha·res;umen, re-. 
mitidas 1l.1Cuartel General ded !Ejér. 
cito. Direooló,1 de Person!Ll. 
Plazo de adm:ls~ón ,de-pstt.ciones: 
QuInce días llfiblles, contados a ;par· 
tir de.l siguii>nte- al de la. publicación 
¡f,e la ,l}l'esenteOl'den en el DIARIO OF1-
GrAL, debien.do tensrs.e en >cuenta lo 
previsto en los artículos 10 al 17 del 
Re-glamonto de provisión de vacan· 
ies de &1 de ,dici€m'b,re de 1975, (DIARIO 
OFICIAL núm. ide il971h 
Madl'J..d, 6 ,de noviemb~e ,de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS (ESPARA 
13.464 
Olasa ic, ti'po 7.". 
,Una da !Comancl.Unte de IntrJ.ndenc1o. 
, ,(0 'la ¡EsenIa u,ctiva, ,para el !Mando 
"cl Grupo de lnt('udenciade la Co· 
mandanaia GÍ',n¡mtl ,de Ceuta (Agru,. 
pa.ción Logística núm.. 6). . 
!Do,tlUmentlloitn: Pú,pt:1eta de ;peti. 
clón do des,j;lt!o y >Fi,(líha.resume'fi, re-
mitidas 0.1 Cnartol Ge.neral de.l iE,jér. 
eito. Dir(H'lCión de. Persounl. 
Plazo ,d() admisión .a.e :{}Gtlciones: 
tir del 'siguiente al de la ;publicación 
de la presente OM.en .en &1 ¡DIABlO OFr. 
CIAL,dsbiendn tenerse en cuenta da 
pre.visto en los artículos 10 11,1 17 de,l 
Regla,ment(} de 'prOViSión d.e vacantes 
de 31 da ,di.membra de 1m {D. O. nú. 
mero 1 da 19(7). 
MadrId, 6 de noviembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
13.466 IClase ,e, tipo 8.0 {se-gunda. 
convocatoria) . 
Academia General Básféa. de Subo!1 • 
cinIes. Co.ml)am~nto Mt1.l'tín Alonso 
(Trmll:p. Lér:da}. 
Uno. da capitán de (Intendencia da 
la Escala. a.ctj\'a, Pl'ofssoI', .clasi1.'i>ca-
da. en el 'Gru·po de vacantes .IV del 
Baremo Ipubl1l~fVdo ,au -el DIARIO OFI. 
GIAr, m'un. :I,<M, de 1976. 
Documentación: Pa·peleta de :peti. 
ción da ldestino y FiClha-resumen, re-
mitidas al Cuarteol',Ge,nerM del Ejér. 
cito. Dll'(tc(Íiónd¡¡, P·el'sona1. 
Plazo de admisión ,de peticiones: 
Quince -días hábi;1cs, conta,dos u par-
tir dels,iguiente a.l ,de la p.ublica<ción 
do la pres,ente ·Or,den en ;e;[ 'DIARIO 
OF'ICrAL, debiP,ondo' tenerse en cuenta 
Jo Pl'&visto on 10.5 I1rtícu.lo.s 10 al 17 
d0t Réglll.uwl1{,o do Pl'ov1s'ión ,de. va.-
cantes d.e 31 ,de diciem'bre de 197'6 (:o. O, núm. 1 de 19177). 
'Ma,drtd, ¡f) de, noviembre d.a 1978. 
El G(lnel'al Director. <le Personal, 
Rqs ,ESPARA 
IINTBRVBNCION 
D, '0, mimo 'lM 
Ordt'n 10.665!i!{)8l'i8 ,de 8 de. se.ptie.m~ 
bre, ,pasa destinado ,(Ion -carácter 'VO-
lunta.rioel uomandante. Interventor 
D. José Eliz()ildo Martínez (219), de 
la. Intl!rven-clón. de los Servicios de 
Inte-ndencia, Pagadnría, Artilleria e· 
Ingenieros de la Comandan{)ia Gen&-
1'al do iMelill:~. . . , 
Madrid, 6 dE: novi~mbre de lS7e. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPAÑA 
SANIDAD MILI(fÁIR 
'Vacantes 
13.468 
Clase B, tilp(l 6-.0 
In,distintas. • 
P·ara jefes y o;fielaJ,es médioos (iE& 
cnda . activa} del Cue1'po de San1da.d 
Mimar, existmt!'s en l-os C-e.nt.rosque 
a eontinua'Ción Ge rela.eioman y para 
los S1:'l'vicio¡; que- también se 1n¡dican, 
dr.bie.ndo llallar${! los [)etieinllll'io$l en 
poslsión dal diploma () titulo OOrl'.e!<o 
pOll·rlil"ntl'. . 
E~tal'> 'VU'Mllt,Cll .puedcm mI' so'¡¡'clta· 
das lpor dos t~.nien{¡¡l.gcoronelo(ls., 00-
rlUt\nd,nnt(''i\, 'Cu'P'itaMs y tC'ni(!,¡1tfloS mé-
dicos,. 'Y las, mi¡:;¡¡nas se hallan! eom-
l)l'(mdlduSlu.ef't!etos Iit
'
l lleroibo de 
compIemen,to ,de< destino \po,I' es.pllocial 
pl'l1!)ara.ci6n, técnica Colh El,1 1ll1>art/lJtlo 
3.:&, grupo ~.o, !fuetol' 0,00, de~a, 01'· 
don <le e ,da marzo <de :.tm :(lD, O. nú· 
rnel'O !J1i, .rr!o'di,fi<cada po'!' Of¡'la, -dI() 16 
dé no,viarnlbre ,de ,1~7G(,r). 10. núm.2('¡f¿). 
1.-iHoSlpital :Milit.ar Ce,ntral «GÓmez.. 
Ulla •. (Madl'M).-lUna ¡para ",1 Semcio 
do Tocoglne.cologin. 
~.-Ho.¡¡ipital L.\mitllr de, lMa,dl'id «Ga-
ne,ra,l:(¡;jmo F.l'anl0o».-Una)pa,ra el Ser-' 
vi,elo' de- !R'adio'ele,(lt,ro~olg!a, lOOill 'COno· 
cimiento's. ,de. oonaltotell'apia. 
3.-iHolSpitau !MiHta,r ,de .A1Í'can,te.-
Uno. 'para· el S,emrl-cio :(l:t? IMe-rlicina [n· 
te.l\na, 
4.-IHospW:tl IMiHtar de Urlda.-Una 
pava ('.} SOl'wi<ci<lrl'e Anc.ste$10~{)gía y 
ltNtnimo.'ci611 , 
5 . .-;¡''r01sIPital iMllital' -de Zarago'7.a.-
u.nta ¡pma ,el! Bervi'clo Ide- Of·~a,lIIUOl<l,g;ia. 
6.-.,I·IoSlpltalIMJJitar ,de VaUa,dolJ1:d.-
Una 1}<u,ra el Servicio do Tocogln>e<lo-
logia. 
7.-iEto.ll>Ilito..llMillt.ar dO·IOr¡ricdo.-,UM 
'!J!l1'(J,p,L Sf'l'vicio-dé Cirugía. O,oo·flra1. 
g,~HoH[l1tn.1 IMilHtlJt' de, ~La. !C'Ál'rutifi. 
Vtra ,!Hll"U ('1 ,1'ltwvlc:i,o de 'Urol0,gíe.. 
U,~""H(J~iJlJt¡¡l MIHtut'd& ,(:>tJ..lmo. de Ma· 
l1()l'tm.~~tJ,nn )paro. ,i't1 ISel'vi1cJo ,d>~ !pua· 
nlióu y J(itN;'!l.I'ÁÍn 'Y' (ltl'll ¡para el!: dI) 
U rtl'1,og~u" 
QUitHlO d:l!ts M,nHas oOfi'tll.do& a llar-
ttr u(jl a1guir,1!t(} al "lo la 1mbl10Mlión (o .1n. pre...'Hmtu Orden (;11 (l,l mAlUO 
OFICiAL, deJJ1'<lndo tauer¡;1J< ,CmOUlJ<fltl1 
lo :J)'t'Gviato Gt 101; lH:tí,t}u¡los 10 M 17 
.~\], U<\l{lf.lUH1t¡tO tlt~ [H'oVíSlÓU de, Vil. 
lia.ntGfa ¡d,e S'l do d1010m'brG dG 19~ 
:¡'().-jn()~tt)l.ttl,L MIlH!H da 1M al} 611.,~~ 
Destinos Uno. 'P'lWtL elIÍ'llH"vlclo 'WA Mll'd!i(l1fl¡(¡, ano 
. (D. ,O. núm,. :1 de. 1977). 
Mn,dr1d. (1 de nov1em.\bl's ,d,e 19'118, 
El General Director de Personal, 
ROS \E$PAflA 
1:·}.46'1 . . t();t'INi Y otra JH11'o. <JI de, I\tMl1Ml(Jctl'o. 
¡PIU'1l. ,cubrir lo. vac.,nnte in- ,1o&\,~a, " 
dis,tinto. Clas,eC. ti,po 7.0, (1xiste.n1i~ ,e,.n 11.-fHos,pltn1. M.JUt,t»r' ·dc, :Snntll, ICru'Z 
la ,Jó\fnturo. do Int(lt'<v~nclón, ,(Iel Ej>ér. ,rle. 'l'exlC',l'!f,r;..-'Dull1 !para e'l Ser:vi~i'o d.e 
cUo de ,la ,Dlreoción ,lie S,e,rv1cios, Ge-. J\Ju>~s'bes!lo'l,ogia, Y' II:e¡>"nhnadón, <otra 
Ml'a,}es del Ejér,cito, o,nu(n.ciooa [po:r p'ara ell ,de, 'Cirn>grfa, G,e,.ne1'alif otra .par.a, 
. 
D. O. nÚlll. e57 1;1 de, no'Vien~bre de :[978 
el 'de ,ot<>rl'inolu'l'.illgologia;y ;:rt.ra ¡pura !Retiros 
. el de iRadioeleet.rolo:g'ia.' 13.470 
le.-II'lo,,~ita1 Mmtar de. [,as1 ¡Paillmas ~Se 'C<)Uloe-de-e.l ret,iro volunta. 
,de- G'l'ttn Canaria.-Una 'Pftrtl eil Se-r- río" según 10 dispuest{j' ,en el ~rtieu. 
Vl<O!O de i:;\1:uro:psiquiatra. . lQ ,17 (lel Re-glamento para. il.a 3.1>11oa. 
13.~Hm;pHal:\Imtarll.:-Ceuta.-Una eiól1lde la ',Ley ,de Derechos< Pasivos 
J)ara. í!-l ServiciQ ,de Anestesiologia y de], 1l>",rsonaJ. mi:itar, aprOhl1:do :p.er iDe-
Reanimación, otra :para el de Cirugía. ereto n,úm. 1599!19'ilZ, ,de ,1i) de junio 
Gent-l'al y otra ¡pa.raetl 'Del'moveU'ereo~ :íD. O. mím. 149), al crupitán :mMi<oo 
,;logia. . tEs.nula aetiva) d,el '~uer:po .de·Sani-
tt~.-H{)s:pital ¡Militar ,Ile Moe.lilla.- dad i:\:J,ilitarD. Miguel Pe-nsadü Ra-
Una 'Para el Sel'Viciü de Anestesiolü- mos(17$\ de la. AGademia ,de SanÍ-
gía y Reanimación, om'a ¡para eiI. od-e I dad omitar {ailumno -de la espooiaJi-
J~e¡rmo'V'~ne~eo'L?.gía, otra ;par-a. el de dad de- De-rm-oiVenereol()gía). debiendo 
;Neurops~qUlatTIa y otra ;para ,eol ,de ha()é~';SIeJ.e ¡por ,el Conse.jD' Supre-mo de 
Urología. Justicia M-Hitar el s¡;ñaJamientD -de 
15.-'-.Clíniea ~11litarde Jaca ,(Hues- llabe,r pasivo, si :pi'{)ce.diere, 'en razÓlIl 
ea).--iUnapara el ServÍ<oio -de, Yedici- desu& años ,de- servicio. 
na Intsrna. De (l,'Ouerdo con lü d:esl:ablecido en 
e1Me ,e, "ti'po 'i'. QE;¡,te aSlOe-nso ¡Pil'O du«,a. 
YD:ounte-, que s,e, da a.l uscenso· . 
~1 a,yutiante téc7l'lco de 8anitlad a. 
segunda ( asimilada a teniente) 
A!yudante técnico de, S<l!nid-ad de. te.r~ 
cera" asi:miladD¡ ao subte.niente-, D. Ma-
mlel lRuiz PeI1a. ($OS) (.sn 'nue,vo !l.ú-
mero 'Ss el 483;,0.& la 2&1 Comandan-
cia de la 'Gurur-dia ,Civil, en va<oanw. 
clase C, tJ.:po 7.°, confirmado !por apli-
<lacióllde l'Ü d;spuesto, en el anicUilü 
2.<> de;l,[)ecretü de .00 de jUlÜ{)i de. '.!.9'(Q 
{·D. D. núm. 159}, aclarado .por ü:rd-e:a. 
de. 7,.¡le jun·ia d:e 1973 {!D. O. númQ-
rü. 132). 
'M&d:rid., 'l d-e noviembre de 1978. 
El General Director de Personal. 
ROS,~AÑA :La v8!c,ante que. se- anuncia en el e1L artfiCThl.'O te-r{}e;r~ del Dooreto 3Om¡ HüSlpitai! ·:\Ii1itar d'e Ma:dri.d <iGenera- 1971 (D. O. nÚ1ll. ~), causa ,alta en la 
lís.imo 'Fil'aniCO')¡, ;para e.l Se>l'yj:cio de EseaJade com¡plemell1to, de su ,Cu€<rpo 
RadiOe}eef:r(}IO~a, oon co.n?cimi-e-ntos y ,queda <en ila situación,aje-na al ser-
4& cObaltoterapla, los sohCltantes. de.. vieio acüvOo en la il.a Región Militar: 
ñerándemostrarlo. do'Cumentalíl1l!ente. 'Madrid, '? de, nOlVieiIlli:Jre- .de 191«5. ÁcompIamiento de personal 
llll General Director de Personal, 13.473 
La" V3:llantes. que se anunciru¡, 'Para 
f>il Servieio, de To>coginecoilogia padrán 
s&r oolicitlldas tpÓr los je.fes. y óficia~ 
.nes m~dieos. de 10& oeita'tios, .emipl'1!o's 
,qU& &e !llallén. én 'P'OSoOOiónd~l titUilo 
-civil e01'r!'Slpbnrl.ieu'te, decmo$trado. do-
.... . . Por ap1Íi:l!l.eión d-e lÜI diSfP"ueI-
ROS F,spru", to 511 Ja I. G. !I.'i'S/4 dea. ESJtado Ma.yo'l' 
del Ejercito, lde 16 -de marzo de 1978, 
-Cttm¡;nit,a,!mtlonte-. 
.Matrimonios Pnra.la o,djucIlioa,ciÓn ,d'e 'rimas. '\'a. <Cllrn.w~ se npUca-r(t t'.! ibaretM IlJUobUca. 13.471 
oesa. -en.' la re.te'l1ci-ón oonct'>cUd.a. ¡POlI:' 
Ord¡m 6,678/135/78 -de 12 de j'unio., Gl1 
el Regimiento d,e,. In,fa11te.l'ía .4:l'agón 
nillD,él'O 17, el o.yu-dante Rocnl,CÓt'<le< So.. 
ICon lll're¡.¡,lo, a 10 disrpuesto nidadde tel''Ct'l'tl, a.similMo a subte-
íl<n la Le.yode 13 dC,tHlVlembre d-e-l!l57 ni'f'nte-, del 'CtH~I'PO iAtlxilial' ele .4Jyu. 
(D. O. ntlm. e5'1) 'Y' 'Ol'{illlI] {l-e la. Presi· elan!¡e.s TC'Cni'llos. de Sanidad :MUit8ll', 
dNwindpl ,GOIH('~n<l 'd:t:r ,de ooCtu:jyra ~{H1 IM¡~u(l,l ,Gal'·cia TAl¡lla 'tOO}). a 'P'o.r-
de l~.>8(ID. O. tlmn. 251), se I(lp,~ccde tu' 'tie la fooha -de la 'presente Ol'lden., 
lice-ncla 'pllIra. contraer íl1latrimomo al que,dando en ,la Situa'ción 'que le f.ue teni~'¡lÍe m(~~ico I(IE •• ~.} doel·Cuel'lPO de I cOI1lt~.rida ¡X¡íl' la re.ferida Ü'rden., 
Sn.n.¡dad M"l,¡tU,l' lO.C;¡pl1zalo 'Mal',t1nez i Mad¡'idi( 6 d!e no;viembl'e de 11178 
40 ,por 'Orden <loe 1:~ <la !elbre1'O da 
1978 (J) .• (l.ntim. 38), 
'l)ocuU\en-íu'CJióll: PrupeJetl1 ,de. !pe,ti· 
el,Onu('- d'(l·..,tlno 'Y 1?l-cllla-l'&sUilnen. re· 
mitld{¡ nI Cnarte.1 tCle-n.el'al, de.l iEjé:rol. 
too íDireooi ón d.e ¡P erson-a,l. 
1P-l1lZ<l1Í¡¡. ax:lmi¡¡ión <l'c.petl!o.ion.es: 
QutU{lC d,fas :h4blleS', contarlos< a 'lHl.r· 
tir ,d!'l sig'llip.nDe ¡;u]; de, la fecha de- lPu, 
JJ.Uca.ción de. la [)l'esente Orden en el 
oDIAIUO IOn cIAr" <l'íJibitm-d'O tene1'56c en 
()Ue,nta l{),pl'evisto, 'e-n ·loSl artlc.uloll! 10 
al 17 (1p,1 'Rtl·g1anwnto sobre Iprovisión 
<te vacantes ,de a.1de, .diciemlbr6e de 
197(j ('D. '0. U1lÚ'Ul. ide 1m). 
'Ma.drld, S de. n.o,vÍ:e<ffiiba'e- rlJe 1~, 
El General Director de Personal, 
Ros EspAllA 
Destinos 
13.469 
iPal',tL lC\lJb,rlr 1'9. vacante, in. 
dist.int,a, de eomandante 'o teniente CO~ 
.ro'llieJ. 'llHÍ'¡liM (lE. 4<\.) del oCUI),!"po' de. 
Snni,du,{1 Militar, rmunciada ,por .or-
den l1..w.Ji/I1:Zr1/7S, ¡(Le S5 ,tIc :$Is;pt1emhrc-, 
dI} I(}'¡,a~.t) le, till.lOI S.o., alSignada al IGru-
p.e ,ela nUl'eUloS' X, -anexo n'ÚID.. 5, exis-
te,ntr} ("!I ¡la tAicademla dJ(; .T,nfantíloria 
(!r{)l(!~l:o,)' [lt11"lt r¡)rOr/N,O,:!' y n5tstfiGrNlio., 
lléiVtUHi<¡ (UW,XU, la .Jt1iÍtltulJ'n da da 011-
n!'O(j. JMcllltill' ,¡l¡; ,¡;l,lICJlhI). /panza, S'Íl,deSlti-
no., 'Cíl.t1 (HLl'(vDterfoI'!OoSO, n], 't:Olllll)..n~ 
da.ntl' 11l1,Mil(Jo 'Ih' ~l'h)lhlt E!l~~,u.l fl. y 1C':,u<lr. 
10'0 11), J(:m'u,n'!i; Tm'I'¡l,~ l~lÍn1JUHlv.1 - !Pl),¡llu.-
s.a.r '(1l3li\í), d.,(j ,(U¡;rp~¡,uiíl¡,lle '(m lIt1 gUlll'-
1l1'cMJ:1J. ,¡j.(Jo Bwda,lc)zl y Ilgl'~'/,l'ndo' ,al! íIf3 
. T l?NII o ,11 l' . fU, IGnfu,¡¡:t(l,. ,(;1Iv,11. 
Miadi'ld, G 'dn,l1O'v'ÍGirrllDl'e, de 1008. 
El Teniente General 
J ef.e S~iperior de Personal, 
GóMEZ HORtlGtl'E(,A 
Sn.ntiáMo :(:ut2S), ,(;on. def'oltino, flI!l el iRe- e • 
gImhmtol 'de, Jnstrueci6n iLe.1!a.nto de El General Director de Personal, 
la .~r:ad(Jlnil~ {I,e, (In.fante!'1a, iCO,1l! doa1a RosEspAlIA 
.M.ul'ía ,da dos ltoe.yl'!s Fra.ncisca. Ma.rfn 
Fe.rnández. 
Madrí'd, 1cloe nOlVietmlbr& ,de 19fi8. 
El General D.!rector de Personal, 
RosEspA1'IA 
Ascensos 
13.472 
!Por 'exfsti,r vacan&e ¡y te~,e.r 
C1lJl11:plid'tl:il itas' co'rhdldones ,que ,(l&te.r-
mina an. !Lnycl!e 19 de a!bria de. 1961 
(O. 10'. ,núm. l\J!1-h IDe.Cl'f'to odie 112 ,de ·di· 
ciembre ·d'e< 1006 (ID. 'O. ,núm. !1J1 d'e 
1007), :Real n'e'(JrMo, ,de 13 de mn'Y'o ,d.e 
j;()7'7{:D. 'O. Jl:lím. 1:-Jl,j,) 'Y lo, iQ'rden 'dJé 
27 deontUlbl'(l· ,de 10016 o(ID, rO • .:nrú.m&-
j'O 21,7), S,€; a'51c.iend·¡¡, a 1>0'5 NrJJp}eO,g .g:U& 
pall'a 'cada uno '¡;.El m\ip'l'iCI,fica a los: ,aytl.· 
{i¡nlJte'li ,tú<cuieos ,da :/'ianidud !MUltar 
d'ol 1{~ Utl r po A.m'illar de. Alyud,antes 
'1',~'(}rÜeOI;¡ ¡1 e ~ u,nl'úad '.rue n oO.1l,t1n ua-
()~(m liIl} l'elul(}loWUl, >ll(J;l1 antlgüp,d'a,d: d'¡¡, 
~, thJ tHwlv,ttllbl'(J· ,!1~ '1l}'Ia, 'qt1~dll.l1,do 100;11" 
tJ.l1ma,ltoHI 1m ,~US' wot!HtWSl ,fltJ'~.tJntlS'. 
A I1Jllwianta ttlt!?1:!CO un "'anULa.a ele 
l>rinwra (Gstrni1aaoa. ca!1litán)" 
Aiyu.¡lÍ1:nte. t(j,en,i'co ,de ISwnidOJd' ,CIJa :se· 
gU'l1ldo" asoim!lado' a 'tenrente" IJ). Ma-
nueilContl'e!ras Ic,ontreít"as .(200), die, \La 
Siubcs,e<cretaria Ide, Delfe'Ilsa, 'SIl 'vacante, 
VBTBIUNAJRllA MILITAIR 
/Retiros 
'3.474 
Por ct1ll1'Plir .10, edad reg:Ja.. 
me.ntar1a e:l .¡;1.1a S ·de f0i!:J;rero "de 1979, 
se. dlSlpone, ,qn'e. e'n di'clha tecl1a pas.e 
a la' situt1!eión ld.e retira,do, si infles 
nO 5,e produo.e, 'Su a,s>cehso, &1 -coro·ne.l 
veteri,na.riol ,cl:e. la. 'EscoJa aC't1va iD. Mi-
guel ,Moartí'll 01'UZ1 .(104),fi'e. la EStcuc[,a 
Sll1p.eriior ·de.l ,FlJ(~rcito, ,quedando lfJIen,. 
-di<mto de·! haIDt''l!' 'Pasivo ,que le, s·efiaa·E) 
l'l Conse.jo' Supremo de Justici.a Mili-
tar, 'Pl'o'vilt ,pi',olpuestu rc,¡plMll,e.nlta.l'ia, 
tIuo, S'(l. 'euro,n'l'll lL ,lUCIllo, Alto Cenl.r,o. 
Míldrid, '( de, nc:liVi{"lX~hl'¡~ d& ~m .. 
El GetUll'ul DlrctJün' tia Personal, 
nOS ESI'A¡;¡A 
Vacantes 
13.475 ¡De eIas'e. ,C, ti'po, 9.Q 
Para jed:,oo y Qlficia1<e.sl veterinarios 
de la Es.cal,a activa, '1m las, Unidax:lel! 
que. a. 00 ntin uruc1ón sle ,relaciona;n: 
Especificas 
a.--lUnidad <le, 'Vetel'imll'ia núm. 8 
~'La C{llruiiaj. - Dunda tGomandahte., 
Gonlwe'ferellocia, 'pura los, di11'lomados 
en eua,lqui€'l'a ,de la'S espeeialidades 
vete-l'ilmria:'l. 
~.-ILa;bo'l'atorio Quí'l11iiCO ICentral de 
A·rmamento {~radridl.-Una -de eoman· 
d8!ute, ¡pudi-éndQla, solieit.&l' ,caipital1'es 
que tengan snperadQ el Cill'S{I de as;. 
censo a jefe .. 
3.-Unidad dc' Y€'Í:·erinuil'ta nlÚl1l. 4 
(,Barcelqnu).-:-·Una ,de ca¡pitán. 
4."'-lVnida,d de Veterllaria ti'e :la .Br!· 
• gada rle' J.fon.taña XU (IkrM.a.;.-lUna 
4e ca~it,án. 
Indistintas 
ó.--iferratnra t1:e Ve:te1'inariade. la. 4.& 
RS'f,"ión Militar ¡Barcelona);. - Una {fe' 
ten,iente;:'o·l'onel, 'e()m:mdallt~ Q ea· 
"!JUan 'que teng'a supe1'ado ei: curso dI'} 
ll.:''CI'Ui':O .n; jefe. 
6.-if8Iaüu't\, de Vefe'l'inarin de la 5-." 
Rpgión I:\:filitul' '(lZarn;.:nzu> -l:uad<l 
tpU.i'{>tltl'· ·(J(1J'o.nl'l, 'roman{lullte o ~~a'l>¡' 
trill, Qllí' t\'lJo;.\H ;;u'!1l'l'(u!o. t'.l enq'oo -de 
ílSJ;'l'll'::O n jHt\. 
'l'.-... E''''lWia Sn.pNio¡' O.E,¡ :Ej<"iX'it.o 
{·&.·~lH\ln dI' ES!:.H!() Ma:\'íw) ~·:VItulrid,. 
nlll ,¡lr Inl:.l1h· i}O)'OlM'l, "~fHllal1>d(\lIfl\ 
o (!wpit.(m flUí' 1; n¡;a tiUllll'l'a{to ed em'· 
)'·1) (\-.'. (Í"W\'Il~{1 a j\'(l'. 
~,-lI.te,~j111lr'l!to CH7.:III())!{',:, {le .¡\1,1:t 
:\!t)·uf.:'uia Vallmlo-!irl lhúm, (;(} <IIl,u!')\. 
l'H ."A.¡·uu di' (·Il'·.piÜÍ11 () t¡'n,jvlltp. 
t~.,-¡! ¡'¡'upo,d e '1"Ut'l'Zaí' !l{<·.~ullll'(li< ,i~¡­
hl1l~Hl\all nl"¡m, 5::\fe:i1!a;: .. ~. Una d{' 
{íllpi'tÚIl. () trlli'¡lllf¡,. 
1(}.~'·¡(¡l'll¡!lo nl'.g'lmIllI ~h~, ,Intonrhml'in 
u(mll'-J'o t.! (~l'vllla),·~dt;l!(l tlt1 cwpltú,u 
Ó' kllil',n(('. 
1t.,,'",I}tlj1l1~ltorl(! H;;·nl'in '';{ ~} oan n. 
(lvr;j.jn) .-~Il!ll1 .¡J(' !NI~)it(m' o 1'elnÍEmtc. 
. ,l)rl'('.lI111Hj,!:W;(¡u: ¡Pu'pe·!t'.t41 .¡j(1 Ipef,i· 
eh))1 tlr. {I,~f-;iino, rmnití.¡la. al OtlUrtti,1. 
G (l 11.(> l'a 1 >d c·l !E1 «r\~.i 1 o'. ':!)j l'f'lGüi (111 .ue 
Prr :<-fm u;l. 
,J>,J¡glmtle (l.¡lmilliúll ,el!' ¡PU'Lwlolns¡: 
8m,:1 d(){fUim.\;J rtía'il' h(¡lhíles" '(}()tlÍlll{~O'S 
tt ptu'tir di'l Hig'lli0tltr,i{wl 'lIn lallU, 
hl.i(\a.;:l(mrl~, kl Iprpsrlftft' 'ülid,(',11 ~·II (1:) 
llrA!UO OFICIAl" dHbie~lclof ·t:Nl,~l'Se, en 
l'IHHll,¡¡, \,() ,pre,vis~·o sl()hl'e lp'l'o,vi~,¡,(¡,u, de 
V[H}an,te~, eH 1081 tl'l'f.í('ulos 10 all 17> d'll[ 
Htg'll.llrtlflllto il(~ :n ,(¡fe ·tliciemlll'e, ,(l>lI 
11m, (J». i(). llíÚUl. '1/7i). 
IM'Il·d¡·j¡l, 7 ~hl l1(JlVj tlmOJ}'!! ·rle l!J1i8. 
g¡ Gel1@ral ])lrectol' do l'<!l'sonal, 
no~ Eíll'Af'lA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
13.416 
IPtJ)" ~'llim(J¡'¡I.l' In W'tlatl il'1!~!1I,. 
mNlt,n,l'ltl,pan! PI< 1'(.'1.11'(:), \'1 \},la '1 ,(lil" f,e, 
1m:l',) ,Ill! W7!l, MI' d.lfoIpfl·IW, (tU!!. 't'll ¡U(1l!lt. 
fr'lllm pUKI' n, lIt HltU!w!(¡a d¡'l, l'1'th'CHIo 
'1"1 $1I111't'llüIlIFte, C80PPll Ütl1Stlt líllX1Hltl' rlA 
Vrtel'lnn,l'ia in. u,gl.U1,¡(ÜO Z·!il'¡}h"ü'8'!,ll 111\(1,· 
l'.l\iíg'Ol'l'l (l!fH) , COIl ,éJ,e.s,t'luo .en el Go· 
blsl'<rlü Militar a,E) ZU:l'ilgoz,a, quedando 
!l?errdie-nte. ,del IllUiber lPa'S~v{) que . .le SE~ 
11ale e.J. .Consejo ISUl!ll.'emode Ju::.tieia 
;'\HlUar, previa 'prolPueSlta ,re,glaa:nellta-
1'ia, ¡qtH', se cursará 11 (Ii>dllo ,Alto Cen-
t,ro. ' 
i,\Iadrid, 7 (le· noviEmbre- de. '19'l'R 
. El Generai Director de Personal, 
RoSESPMiA 
13.:111 
. Por '0UiIU!j)lir la ~da{[ regia-
mentaria ~ara e,l retil'i} .el día 5 de 
fe.bl'el'Otle. '19¡9<, se diSlpoue ~que en di-
ella fEr'lla. '!Ja:o:e- a Ja situaoción de- re" 
t.irado el 8ootEQüe,n'te €>s·pe-ciaüsta. au-
xiliar de Veteorinaria, D.' 'SmiJi{), Ca-
nós .Isach:{r02); con, <lest·jnoJ en la .e{). 
mtwAan<:;i.a ~m.itar diE' cI,biza, .que·dan-
do pena.iente del ,l1a'!)e1'.lpas:f,yo que. le 
s~üale el CtlI1B':é1() Sl~pr€mo. de Ju;:;1iicia 
:.\Iilital',pre,via ,propuei'ta l'eg-lam:enta-
ria, 'que S·l?- tCUI'Stlr(t a di,,~llo ~-\i}to CE11-
ko. y .arque l:le le .{lanefd!', a ¡partir 
d~: :a fr~ha U2' ref:;¡'o E'~ emjp!;eo el1', 1e-
Ui¡>llt,· llo'llOrari(), •. {lOIllO' eOnli¡)O!'t'udido 
(,JI pI 111 iL'll,~O ..j .• " ,(1,. In 'Lr.~· !"'¡./i7, de 
N .• jt' jllltÍo .;p. Ü. n,l1m, 1:14). 
XIUlh'id, 1 dI' no.vicmhrt' de. !l97S~ 
, . 
El General Dil't!Ctor de Per.sonal. 
nOS ESI'A.~A 
13.418 
Pm' \1.uttlQ'Hir la (~dud. l·agl!!.-
TlH'lltn,! ia, ¡HU'U ('1 l'l't.il'o tll ¡!ÚL 1.1 '11& 
fí In {'!'Oíl .. 1!17(1, ~I' rUl'l;HHH' {{¡ti' (·11 di· 
dw fr'¡'/¡a ·PH~í'· ti la ~·¡I.t1twil',1l 'LI~· 1'11-
ti! iHlo r ¡ :'m!¡t,I',ui(',!llt' ¡'i'ip¡'uiw!Ílífa (tIl· 
xilial' flí' Ve·t1l'l'lIHU'ia. IU. Ant{)nio Pn· 
,¡¡¡al nIWI'I('l'() f(j.!!}, mm ~lHl;tlno €nl lo. 
Yf';.tIHHla CV1i!it.al' llIe ,r(>¡'{o'~ tle jrL ,1"l'on-
feJ'a. t¡tlt\el:mr1n 'Pf'H¡lit'tltl' ,d'~l 11tt,hol' 
l1t,¡,¡¡iv(j lfWJ, In ~'2;¡jH!í' (',1 (!{lllii'l'jO gil-
jH'f'mO tle\ JtlHti(~i(t :Mil!t:l'l', ,p'l't'vla pl'O-
l}lIf~tal'i",.!.\lanKfl1tal'ia, ¡que se ,tm'suní 
a ·dl'U1w. ",\¡:t.a Centro. 
!\Indl'irl, '( de· llO'viNnI!ín' de· 1$8. 
¡,j] Gmlül'al DlrecÜJl' de Pel'!!onul, 
ntJí'.E~f'A~A 
13.479 
II.a ,O'nlp,n 'l':c,¡¡Or:a/:1¡l(}l'm, p'Ol' lt~ 
r¡\1(~ ("'t\ ,d if'l!J 01 11' ¡que e,: ·¡Ha 1~¡ dl'dj· 
c;.jl'!ltlllJl'e d¡¡. wm fPW\'!' (L la situU't:.i(m dCl 
l'etíJ'!HI.¡¡, '1),1 ¡lUIlJt(lfli~·Ht(j (!~Ipc·c.ia,l:!t!tu. 
auxiliar ·t10 VpW¡'jntll'lU .n. Al'/(m-dio 
MÚIlII'11H'7. ~ant{J/romft", (131\7;', co,n d@5r• 
tilJIO {Jll Id Ü." 'l1"J!(lclito .tí,' S¡:lnW~lttl,IcH. 
({1l!l{!1l llirlliplhHl¡r NI el SI?Ilt.id·o d(\ que 
111 nito do litlrKlfída,¡ HI~ 1'1" 'r;tH1iw!1ll, 11. 
partir·tl'!' lit r,dHL tUI.l'flf,il'()', '1',1 ([)lIJl.ftW 
dI' tl"llj'(I'llf.íl JIi111m·u.l'lo, '(!t1rltHl {ltlmJpl'('U-
tH¡!>r¡ ('Ih Pll lut.l'c:lIlu· .l,.ú ,dl! ¡ .. tI, 3il"Y I¡I'J,¡ 
1.:1'i'i, .¡lll H ,(t.~ juniu (,n , '0, 1111'11111, 1311,). 
:\farlt'id, 'i ,1'P mw,ll'mlll'l' ¡ir)· 1!ml. 
I,n Clt'lim'lI! .Il1l'tJt!tOl' dl! l'()1'Htmal, 
HOi'l,E¡';I'A¡:¡A 
.lllmllleoB luwol'al'l()fII 
13.480 ' 
POl' hallul's'e 'comiJ)'1'(HHUdo en 
e-l inNn'(l,to OQ'¡¡'¡í}'1, [10, 31 ,de m II 'Y o· 
(D. O, mim. 131), y JOl'den,es de 29 d€ 
D. 'O. núm. 2'j!{ 
S~l)tiNn.]}re deJ. anismo rulo (lOé O. lul· 
mel'01 '~1 y (le ¡?3 di! dieiembre de 
1971, ,;¡D. O. núm. 295), se· ICO,llfCfl(t,¡} 'eJ. 
empleo .d'e: teniente ~}onorm'iol ,de Vete-
l'ina'l'ia a,l if:Jrigada ES'P6cialis,ta. al1xi~ 
Har de .tll.rcho CueT':posn situu<Cliún ,d& 
l"etüud,o por edad que a. continuación, 
SE l'ela0iona. 
'Don ·ifndalE~:o MíJ~illerO C01WO\ en 
la 9." R'2gióll l\Ii!ital', ¡plaza de Gra-
nada. ' 
'sla:drid, '; de noviembl'ed& 197& . 
'El General Director de Pel'sonal~ 
Ros ESPAÑA. 
OFICINAS l\ULITARES 
/Retiros 
13.481 
Por immll)!il' la e.(lnd l'eqla", 
mrHttuia f,l ¡Ua 1"t dE' .(·neI'O {le· l1~J. 
¡.:p dJiflPOH" que t"ll dh'lw If(-;~h;\ 1la"t' a 
!a "ñTllariún l'ftiratlo, "i "lllt~:< !lO lie 
lH()(ltH~l' :-.11 a~·¿"l1(4{), ·el '\!t1mal!llant~ 
<1.' Üfk.:lw,; :\filitat'e~\ E"t'ala :wti'\'a, 
(iOH J(J •. ;. CflH'J:in 'n(muo,(~~i , ~l'FI Al'~ 
ehi\'u {¡¡!jl> mi ·:omital' ,dI' ~¡ml!l:t:aja· 
la, qu;'.¡!mhln I¡Wtld1¡ 1111' dr,~ hall:'!' Pil' 
¡'!Vl) I¡Ul' '!f'. l'IPliah' (;, IGou"rjl} Su p,!,," 
ltlO .. Ií' Jn,;If¡'ia ClI!lit:u', IIll'tvia 1J)IO· 
~lll\',,,la !'¡'·~;nmf~n!aq'i:l,l[lI(l í'!' ~,n·I'5n· 
I'¡i a ·¡Ii\<¡ltl ;\.:t.f) '(:1'11110. 
l!d'a'rl!'jlt. T '11:- IHlV;, Ill\hrí' 11, Hl7"! .. 
[0;1 (1<!neral ll!rl'<:lol' de PCl',;bnal, 
Ros E.'3l>AffA 
Retenciones 
13.482 
~o ¡'r,nce,de ,lit !'nf.ención en 
jr~ ,Jr!fatuI'11 di> Transpol'te¡;, y Pro;pi('-
el a,¡!o5 lMi!itutt!8 de- Sevilla, por trés 
mOlleS, () OefiltlHl() antes si <'8, ct11~le1''' 
t.t~ su vnmwte, al Cíorntmdl.lut.e de Ofi· . 
llimlH lI,.Ulif.nl·(;S, Es(l[t.Ja activa, ,don 
Fl'lU1Ui:'i>l'{) Chl'll',rí!fl7, Gal'~ía (10lú'\' del 
(!ual'tpl H('IWl',il (le laCttpitttnítt Ge-
IlHl'lll do la 4./1. '!:tegi(¡n Militar, 
Ma'ih'W.,8 dl¡ noviembre. d0 '1978. 
El General DlrtJclor de Per¡¡onal" 
Ros ESPARA 
Vt(cantes 
13.483 (~Iu~,(! (:, tlllJ.() 7,0 
l'4('¡.¡lIl1tllt ¡(~IJHlV()'I~n,ÚI)I\Jn. 
lJ.tm jl'ill'fl ()!j'lt'.ia,l (j' .:UYUtlnll,tp, tIit' {11í1~ 
'/1 IlIÚ; M:lllttl1'f'K, ('xll\ihmtií ¡ltI la í-in:l'(lc 
tHI'ln Hl'lH'raJ Ill! ¡In >IJ.¡I"('(lcM!l! ~t,,'\ n-\p,l" 
V¡',IM, HI'·l1{,'I'HJI·'~ltt'i f!1Jr¡'I',it{J 1(""lI>tl¡·j·ll,). 
g'~·ja, V:llllllllj,,;. '1111111'1\ 'RIUL' fl()Jj(ljítul¡¡, '¡~Oll' 
¡OH (jfld,rli!~~, .¡J\, !,f( ig~l"flla Qf-;IWl:!t\J' (lo 
Uluu.¡]n ('Q)l, 'lHlnüliÍ'm.!nltio'AI ,(l,,' ltWnallO-
g'l'ffiJ':!n, ,\lOJ1 rdt\lllí'S' Igl!a.l()~, () lNlij)t"I'!O-
l'Ofl n ltl::;'- :i'~.¡"¡n,lu{lo.SI en ,g·l a,1'111Im,]'O CO 
del texto, tll'UlmJaodlQ, que' desll.l'l',olltta·a 
Ley 13/1074, d·e .30 ,d'e ma(l"z,o, 
D. 00. núm. ~51 
'DoeUilte,l1t'¡l.lciÓl1: Pal}eleta, de ~peti· 
eión, ,de· (l!estialo. 'Y ':J.¡'iCíllu-re'5umelJl, que 
serán. remit·i,das al lCua'l't.e.l General 
del.'Ej~l~itO. Direccion de ~')e·l"SiQl1al. 
P.}azQ 4e. íl:dmis;ión, <1.e. ,peticiones: 
Será. de die'71 dias illá;bides, ICOiutadoSl a 
'Pa.J.'til" {loel si¡,,"Uienteal ,de ¡poolicaeión 
de la, lpres'€nte Orden en :.ea. íDiARIO 
OFICIAL, ,de,biendo t&nerse en !Cuenta, l{) 
previsto en lo;' art.ículos lQ al 17 del 
Reglamentod-e ,provisión de 'Vaeantes 
de 31 de di·r:iembre de 11m) i~lD. 'Ü. nú-
mol'{) Uií). 
Madrid, S.doe noviembre -we 1978. 
11:1 Genéral Director de Personal, 
Ros E..~A:.<¡A 
------.. __ ..... _------
DIR¡(OON 'G~ERM.. 
DE lA GUARDIA, (IV! 
Destinos 
1~.484 
'llf' '!ím1fm Jl¡illa~l ~¡()ll la pr'\)· 
'::mtullrln (,ti 1'1 Hl film!!! ~:i ,!l,'1 Hí',g'!a-
IIL'1I1u .-I:-!II, 1,lrlJ\'i~i(,1l lit' "(ri:tllltt's 1I.ll' 
:'l! !Ir 11 h'Ít.1llhl'(' {h' Hm, ';0. O,u,(lllle-
1,1 ,1 .¡J" lllii , ~t ¡,¡¡'Mina, 'con CUI',ÍI(l-
t;'l' \'Lj,llll!tal'in, fq¡ vUi:mní¡;,¡r.;u.¡;e e, 
t:11Il' l.", n :a IlI1N~¡'i(m 11(mVl'a! d'p In. 
GmmUtL Civil ;:~ratl'1·2,¡1¡, ti ,¡{j'" Jpl'e¡¡:y 
CI<f¡!:~ia·:F", dl1 dil¡ho .(:m 11J}ú qUf:' se, in-
dina.l!, 1¡J:'lh.llll·jf;Iltt"l> R ¡as 'Unidades 
qm' t.am·bi('~l ~" ¡'(Jll"i~null; 
·Co,m.an<!lwtí' ~). A::fl"t't1o IAgnu~' iH'¡¡.r· 
IlIlrNlcz, dí' la 'Ni! ü)lIlla,tl~la'Hlia,(Mtl!l-
l'f.;¡n). . 
'Cívpitán ,Do. [\1·[1111111'1 .La·j¡imuei'l'u'flel'-
1l.ilIH}I;·Z, dH IG (1..11 t. l' o ,rle >I,llstl'uceión 
(lMuít:'bI'M,., 
0&1'0, .1). Fl'iltllt::Í:!'[:O IIgll(liCio IR,o¡n1Ú1U, 
d'H ¡,a I1WI <:oULlluilall·"j¡¡ 1::fiuafraJUljtll'u). 
'!'v.['lNlll'ícl, :ll d,' q,gt.uil.rt' !{i'e, 'W7S, 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
. 
Vacantes de destino 
13.485 (:ltlsr, e, ti'lHl ,U,O 
:!le 'rH'(IIViúó¡¡ llOJana!. 
tJna .!le '¡:(J'ÍII'lHhllallt" o{lf~ ,la H1HL1'ldio. 
Civil, ,(j)'n'lW {lp"Malld.o' dG A,l'nlllíl<». 
Ndsk·l1'k ("!1 la {In, ICOllfl'll4¡,dttnClifl. ·d,o 
{UellO CU(WPO 6MUnl'(li'!O,), 
IJtN\\1IltllllltWt~¡Úll: .l'alp·()lNH. do Ip(~tlcl('¡n 
t:!,óU< ,a~) '(ll'stillU, 'J'PlllltWltl I[lOI' tloí1l(lur:-
t.o l'f
'
,glltI'1fI0u,taí'lu n ¡.! SI j, l' ,Mi ul·;¡M~t·¡o 
(¡ll<J.¡'fl¡w.iÚll ¡¡¡(·I1tH'·U'] d,!'· [¡~. ¡(lUU,l',U,ll, <:1· 
vi-l, 'l,lt ,!<í'(I'IÍ'ldÚ11 ~lllí ¡g,. 1M,), 
• 1~li(tZ'O .¡j(l' i\<llim].sJ'{ln rle .rH1UHll'(~t(\,~,: 
Qn!.IUH]· ,rli.tt¡;¡ Ill,¡llhHI'+\, (](llr¡,j',fHl()R> rt IP'Il,!', 
t.i¡· ,¡1l1JSlI¡,mhH11t1 (tI ¡lo ipllilJ.Umuci ún. 'dil 
h1 1~t'0H,e,nt~. ¡v0:bi'l'udo. tc'n('I"~I'. 'IOn inum¡-
tu. ·J.o, \t)ij;fwtBto eu ¡'os o,l't('cul'os 1Ú! l~l 
17 ,deQ /Bleg¡laul'entu1 s,oil}l'e 'P'l'i01Vi,sdón dE) 
va·eantes d~ 31 ·de ,(i,¡'ciembl'(~ die 117i<6 (¡n.o .. I1tim. 1 de 1977:. 
;:\I!o..dlfI·d, 31 de oictubl'e de 19/5. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
13.486 
0!ase. ,e, tiépo S. o 
De mérito e5'llecitico<. 
Una d¿. ~al1>itán tde la ¡Gum'liia Ci-
vil existente en la L-\cade.mia de IGuar-
735 
Qninea días hábileso, 'i.\ontudoSI a !pUl'-
til> del siguhmte al de ,pull:iUe(t'(~ióll, 'li-e 
In, ¡presente, doeblendo tenerse ,en 1CU€i11-
tu 10 ip'l;evistio 'en 10& !H:t.ieuIQs, 10u1 
17 a'eol rB.eglamellt9· slQll¡r& pro1Visión de 
yweunteSde 3!1 "de -dieie!11lbu'e d-e 1Wffi 
,J). O, 11100. 1de 19n;. 
').-[<(t·da'id, 31 de o'Ctrrbre 4e- !l97S. 
- GUTIÉRREZ 'MELLADO 
diasde ,dk'hú iC u erí{)o 'en Ua:teda 13.489 '~J,al;,n\ pa'l'a, IIH'ofe8\J1' ·de i:\fatEi'ias. ¡:VIi- ¡C':as'e tc, tJJpu' 7.0 
litares, incluIda ,en el GruP<l iJiI !lel ¡De. iilbre d~sigTIla,eión .. 
Baremo ·pro,vi.soional jJ)uhlieado, ell e;} Una. de ca,pUán .!le la, Gual'dia ei-
wBo·lEt.ín tOfic!a.l» ldiel re;fc.ri-d'9 Ctlt~l''p{} ,vi!, '¡>xi:::'tente en la '/;?¡.'" Comandancia _ 
Il·úmer(} 6, de 31 de maí¡zi¡ de 1m~ .:\I.6",H 'Ge, ;di~ho Cuerpo !~L{)gT{)álo}. 
DO:'Uluenta-ción: :Pa'pelet¡¡.,de ¡pe.üción. Los so!ieüantc"que.dandiSlpensa-
ción de destino docum.entada con Fi- 1108 del-,pla:w' de tmínima, iPeltmamm~ 
ella-resumen 1; rem:tidapor conduc- eiolJ ,Nl sus act.uaíeEid'€sti'I1O,S a. €'f~: 
tn l'0,;,;,:amfntário a e;:; te l\Iinist2>1'io tu", ,di'; tlJeti-ción de esta "YlH:3:nte. 
:'D.frt:~:,"ón iG"UElu;! d¿ la Guar-dla. Ci- Doeum¿>nlfrrión: iPag:¡e,lefa de- ¡p.eti-
vE, 1.a S2~t"iól1 doe E. ':\L;. ción de de.stinodnl;mment~lda 1C0n Fi. P~nzQ U2: lhlmi",ión (Ce. ,pUíperetas,: cl1a·resnm¿n 'y ri'mitida ,por conduc-
QU:l!~';' 4ias' ,'lUí¡hU",:;, eOll,üHloB' a ¡par· tú l'eglaJ.ne,ntUl'lo> a e '$, TI e f)fil1is-t.el'io 
ti!' atol :'l!.(uií'ute ni ,de '1l11¡bE,¡:rrci6nd¡; (IDirección (lene-ral de la rGuardia. Ci-
Ja p.lt'''.élltl', t!:'lhiwd{} tel1e1'51', e.Jl CUiJ.ll- vil. '1.1' ;Sección de lE. ',:vI.). 
ta ,'o 'JH¡\'i~'io €U :0;; arti:elllos 10 uJ PIazo dIO aílmjiÜÓ'1l de po.lpeletM: 
17 fl¡'~ .u,'¡,r!ul11:>nM' H:J<D¡'e plC'v!si(¡ndl' LHe'Z ~lía;; h:ihH!';;, co,ntac!los, tl :par-
'¡L':\lIt,·¡< ·!ll' :~ld{! 'it:1}iembrn l(]ie lW6 tÜ' ,1:,1 Sigl1ÍNlt" al dl' ¡pl1lblica~~i6n. ,de. 
(H. (J. !i,l'lIU. 1 tic' l(l'i'i:. la ~H'''"e!lt('. dpbfp'lldo tl'llí'1Se 1'11 eU¡l.n-
i:\hHh id, :H {ti' ° ,,·t1l1Jl P .01' !J.9i8. tlL. ¡{) I¡w\:\'¡::t.n 'e!l !M n¡tienlo;; 10 al 
GUTIÉnnE7. ME!.tADO 1i 11,',1 lh,;~;amflllttl, ¡<lJhl'~' prov:siÚll >d . ., 
vINmnln" ,dI' :~1 ¡Ir di-r.!r:ml}).l'e <fl' 1l'r.'G 
:no O. mIm. 1 ·dt' llm:' 
13.487 (::n~I:' <:, tipo R." 
n.· :rtll·¡'kll p,lllt·J·if:e{J'. 
t;llU {h- I'lb;¡itllu '(!l' ,!a OU:ll'<l'ia Cl·, 
vil, úxisl<',nti" [.l! ~.: '(1(>·n1.1'0 dI' lllM·l'uc:-
cíün '¡}I~ {!ic'¡¡o CurlipO '·(/:\!tHIl'irll, 'PIU'(L 
lJI'O)'(1 '_-1m' dp ;I¡¡¡:.;¡~Úld(m, irl'flluidu. ·eu 
el Hí'ulln JII Jld Bllnmo IPI'(Wi;;'¡'Oflul 
pll,llUea-do C11 ('1 «no¡.('tin OIfieia!" ,de,l 
l".fHicto .r:1lt'I'IJ(! ,núm. ~. ·de ~1 'de mal'-
~o >tl.e l~l'i7, 
'l}()'.::unh'll·ftH:ión.: PlIIpp.le.ta ~l!e- Ipeti· 
ci{Jll d,' d¡>15'tillo íffOlCllllllenta<1u !(lo,n Fl· 
ciha'!'€lllHnU1 y remitida ¡pOI' condnlC-
to l'(!gla:rnr,nhll'lo, a e g. t p (l\'Ul1is~!e,¡'io· 
(ml'elOO1<h1~ oGene-ral ,de. 'la ¡Gua.l'.{1ia Ci-
vil, 1." ~eeuión >tlilE. 'l\f.). 
!Plu:ZiJdí! wÜlllli:;-!ún de pUipel.etl1s: 
Qu!ru}e rWIH, ,hú,bílf,g" 00 ntado", a :pUl'· 
tir .riel ¡;,igltíNIÜ~ al ue ,pttJlllh;wci(¡1l de. 
1:1 ,presente, dchj~íHl() tEimn¡(J en '¡:lH·n-
tu 10 !P'l'e'visto {)!l los artículos' 10 al 
11 ,¡)..e',l Ht,glaml'llt.(} .5>(thn, PHlvisión odIe 
vll!(~(ur¡'c'S l'itl, :~1 de rHcii'lll!lJil'e de ltmi 
(O). 0, m'nn. 1 ,dlt lfffl). 
;:V!(tdll'l¡l, 31 d~ o'u<tu~)1'e d'l!o 1\!'iS,. 
GUTxJl:nrmz MIlLLADO 
13.488 . (:'las'fj (~, 1:.l1}O' 7. ti 
ílW llihl'l' ,¡1'¡':\lg;wwr:!úlh 
tt'ua, 1Ie t\a,lllü~ll ,d'l" .Jlt OlHlt'di(l .c:1 .. 
v-H, ¡-\XlstOlltl' ,tl1I' In, IOtHtllp.a·¡jltt 'Ik, 11\,11, 
,WI~va, d ~ la ,;!,11 j';Olltt dl1 !lH(',I}Hl IGUI"I'· 
))0' 1(¡):o\,PV!I!! /ll' 
'1 HJ't\l1 m(' Il,j;ll,n j Cm : ¡p alllí',h·,1'.tl. d'!) /[l oi;l. 
t:lún UH del:!'¡,ino, ,dooll:tmí'H'ut4\da I(Xl'tl 1<'i • 
(~JHH'(,·~llm(,!l ,V' l'~mit¡da ¡j)()1' ermdwtl· 
to Y'u·¡.¡1'1l.!rtlC\Il'Val'10' u' ("'81 t, (~lMhJjsl(¡r'l'i() 
(l),lrekXl!Ú¡lI Hl'lNH:n,l ÜP'I 11n, 'Guardia Cj-
Yil, .1." ¡S·acción ,d>e ¡g, ¡M.). 
¡P.Jaz,o de'wduniSl1ó[) de pilIp·elie-ta<s: 
,:\laílI'M, '7 de Imviemll'l'l1 .¡}el0iS, 
GtlTItnnEZ ;MEIJ,ADO 
1~.490 
<:·Io.s(" n, ti.po 4." 
D(' lih ¡'¡J , .¡J¡J,,::gIHloChill. 
Olla ,(1(\ é:apit,(bll [) t(!llientp Ide ;a 
Gmbl'odia <;¡vil, indi8't,illtu, f'xistmlie..en 
la Dh1t'C'llión (i{"rwrul <lí! lli-ch.o' Cue-r-
pO" J,ofatunt <le IP,htnifhmciólJl {Sewi-
di' dn· ·l.tlfO'VITIIHümj <)~l:ftdl'id:' !pan'a 
¡Oil· 'qtw H'!' 1mUen f'lJ 'llos't'"ióll deol tí· 
tillo '¡le Pl'ogramarl<l>1' de irnfol'máti'Cu. 
Militar. 
DO'CUlllí'nta,cióJl.: ·Pwpe.le.ta .11" lPeti-
ci6n (le dCS'ti11Q trlol:}ümentada ,(}()'1l Fi· 
ollo.-resumr,n 'Y' l'emititltl ¡por conduc-
to 1'eg-l.¡¡am'lltll,l'io. (t. e 'S. t e· M.inisrb\lil'io 
('D.ire¡(}ción, O(h!Jl:!!ra.l ,rle. ,la ¡Guul'.¡lia Ci-
vil, 'i.n R~':l'Í'(¡n .¡ln ¡K '::vI.) • 
PlaiZode, a,¡l¡fi'J·js,iólll ¡(J(! pl\!p.llloe·t~: 
Qn.íllil~,e d:fu,f; ll(IlJ:¡iJ¡¡s.,'l~Ol1trHlofll n '1'(0'-
til' ,¡lel Sjgllil.:.nto al ,le 1))1I1b1i.¡mui6n ,(Le 
lu/presente, (J,(llbie'lIdo .t.enel'se'cn 1(J1Hm-
ttL 1:0 l»t'(wíllto 'ím los· ul'tic:ulolií' lO ,al 
17 ·ae,!. He.glllnlcnt;o. SiOllwe, pl'o·vislóIl 4op, 
Vll!Clltl te,¡; 'fle ;j'l de di'e í E'l'rJlbll'e <le· 111~~ 
(ID. O. núm, 1 ,de '1m)', 
MU,¡ll'.iotl, 3'1 ,di~ oJCtull'll'e I¡],c, '10178. 
Gu:rl~nnE:U /MEr,LADO 
, 
13.491 ~:,l()¡w le, til!l'O 7.0 
lh\ l!hl'P fk'Hlgtltl~\j6!l, 
Ulla -tI l', 't.N!lI"u1;í' 1(111' la, 1(i11lU'llIa (:1· 
vil.. ,~"jHIWllt.1' '()Il la ¡l,I~ ItlnlllHt.lld¡\111(~¡U. 
M,(~v¡1 (111' ,¡Undw lerHH1D~)' '(M-ai(lo!'ld) .. 
!J:¡),umnn11Ml1,()1l.: :Pnl!1P;I~t,n >dl<;< Ip,eti· 
eiúll. (le ,d'eHltillo, dlok}um~n.t.a>do. oo'n Ft· 
(~ha·reS,l1!!lle.n 'Y re.mltida IP·O.r ·con,dulc· 
to l'e'g'1a;me,ntJa,rio a e'í:) t e· 1M1nlsrbelJ.' io 
(íD.ire;coiólJ¡ 'Gene.ral ,de 'la 'Guo..r-dia Cl-
v11:,1." Sección. <de lE. íM.). 
Plomo de admisión de pUiPe.betas: 
Quince días háJbiles, 'Contados. a par-
1ir ,del s-ig'uiente al de ip\1Jb.1iell'c16n ,de 
la ¡presente, debiendo Mnel'se en :cue-n· 
1(\' lop're'visto cen los articulos, 10 al 
17 dal R.egl:llnento SO'Ul'e. provisión .fre 
vacanteo; 'de 31 de 'dieien'lIDlre de 191(6 
{lD. ,o; mim. 1 ,de 1917). 
'1>:Ia,d·rM, 31 ,de oetl1bre. ide 1~78. 
GUTmRBEZ :MELLADO 
.13.492 
ClaseG, tiipo 7.° 
TIe lihre deosignaeión. 
Una. de suhofiei.a..l de. !la 'Guaxdia >ci-
vil, ·eristeIJil:.e en la Plana. MalY"'Ü'l' ,de la 
Agrupación de. iDestinos ·de aa. 'D~T.e(l­
eióIll !f}en.eral 'tie· Iditiho. Cueil'\PO (~:ta­
tirid). 
[}ooumentaeÍÓn: !Palpe.leta dl& fIlet.i-
ai6n de destino d~u:rnentada OO'il Fi-
ooa-resUiOle-n .y remitida ¡por comluc-
10 regln.me-ntaria. a. e s t e lMlniSlbe'rio 
(¡Dirección .oeneral de. !la lGuardia Ci~ 
vH, .1." Sección de iE.~1.). 
Plamode admisión de parpeldas: 
Quince días il1ábileSl, oonfudos a pal'-
iir >del $Iigllie-nte al de .pu.b!ieB;ci6n >de 
la.I,l)1'esPnte, debiendo tenerse en (lu¡¡.n· 
la lo 1l'l'lWlsto >en los artículos lO al 
17 (1-{',1 Ht:,glnmi'llto 9O<l)rl" pr&visión d'e 
Tooantl"$ 'de Mde <li"Cie:míba'e de 1m 
~D. 'o. nÍlm. 1 11e 1m}. 
Madil.'M. 31 de o-ctuibre .0.'& 11978. 
GmIgaBEZ MELLADO 
13.493 Oll1s~ 13, ti,p-Q! 4,0 
n(\ lihre dC'5lp;llUición. 
<:nnJl'O 4\\ suíbotUc1al Ide la. Gua"dlo, 
Civil,exis-tentes en Uni'!1a,des de la 
Ag-rtlpac!ón de, TrÓlfi.co de- dldlO 'ene.r· 
po qUe, .a. eont;illua.ci6n so e:h1presan. 
Dooument,OiciórJ¡: :Plllpe.1eta die' Ipati· 
.eiÓrL do ,I{!",tino ,d>QlcUlmelltada. 'co'n Fi· 
-cha.-restlilne-n, 'Y remitida Ip'ol' condUJC-
10 reglrurne.ntaria. a, e.s 1; e lMiniSlbeifio 
(llJh'e.cción.. 'Gene-ral ,de. [n: ,Guardia Cí-
"fR, Ú." ISección .de !E. 'M.). 
iPttLZO ,d" a.cl,mls.lón de prupe~etas: 
QUiMO 'dias. lló,bl1es, 'contad,oSl a. ipar-
D.o.l1Úm@ 
ti!' ,del s.iguieonte al de ,puibUea'Ción ,de 113 495 ' 
la.presente, d,¡¡bien.ílotenerse· en ¡(:ue.n.\· Clase e, tivo 7." 
tí\, lo :p'rei\-isto <en los articulas, lO .al 1 ;De libre de·sigml:ciól1. 
17 ,ae.l 'Reglamento. Elltm:. IH'{)vlsión de Una >d,e s:,trge,nto, >de la. Gual'dia .Cl-
vaca~te;sde 31 de,dicie:mJl.re -d~ 19/'6 ,vil, exi:-tente- e-n la 'Col1ll]!aIiia (le Re-
~D. tO. núm. 1 ,de 19'1?}. serva, de la 6.& Zona (le ,dicho CUe-l~p.o 
ESjíf'rtaUllad. de Motoristas 
En el 'Subsectnl' de 'Bnbao.-Una de 
suboficial. ' , 
:En e,1 SUlhsect'Ür de, Ponte.vedra.-
Una..ae sargento. 
~~~. . 
'Documen!ación: Prupe,let,a, de. ¡peti-
ción de destino {lüicumentada 'eon Fí-
aha-resume-n y l'emit.idapor ¡::onduc-. 
ta reg]a.me.utario a, e s t e ,:\'!iniste~'io 
(ID.ire<}c,ión Gene-ral -de la Guardia Ci-
viI" 1.& "seeción >de E. c:\I.). 
Es-pecialtdad de J:lecánicos de Radio Plazo de a4misión de pa!pel-e-tas: 
Quince ,días, háhiles,contailos1 a ¡par-
En la Plana. l\éI a yo- r Aogr.u¡pamión. tir ,del siguioote al de ¡publieacióu ·ds 
~:'\lad'l'.id:.-Uria de sa'rgento. la ,presente, debien-do tenerse NIlCuem-
Espe1niaHdml de OfiGinas . 
En la Plana ii\fay<1 r Agr'11g!a.¡jión 
{1-Iadrid).-Una d8suibo~i'Cial. 
,:\1adq'1d, 31 de oct.ubr€ d'& '1973. 
13.494 01 a.se. C. tilpQl S. o 
'Dt'- mO.rito. e~'p'"c¡fjco, 
Una. d.e Slllbo,ficial de la. Guardia Ci-
vil, e,xis.tente· >en el >Col~gio deo .ouar-
dlas ¡Jóvenes d~ ,la Guul'dia. .civil «iDu-
que. ,de Ahumarl¡b, ,en Va1d¡>.uHlI'O (IMa-
drid), pinlL auxililH' de Ip1'ofll501' 11e 
Mttt"'l~hts (lomplflUl'l'lltnrlaSl, inc.luida 
en ¡!,JO'fU,po V ·41'01, ,B:u'cmo qn-ovlslo· 
na! ,pu-bl!(!il'Ü& NI ('1 d~Qlll'-tín ·Otlcio.h 
dI"} l'Nl'l'ido rCu'N'IW 1111m. 6, de 2.1110 
Ulwrzo ,de rJSYi7. 
1'lQ·()IlIn'f'tl'1.íH'li6n,: !Prupe,leta dJe. ¡pet.l-
ción ,de destin'Ú' dooUJmcnto..aa ·con !~i­
cha·l'tlS1Utl,er! .y remitü'in. ,por condu-c-
to rcgltlllne.lltal'io, a. e So t (l. \Mlnisw'f'io 
~1).irelCci6n 'Gene-l'al ,dc. ¡la ·Gua.rdia Ci· 
vil, 1.1\ lSeooión de ¡E. 1M.). 
lPll\i2'o ,(le, Uldmlsión >di! pacpe1etas: 
Quir¡,(l!ud.1us, Iháa:Jllllli', oonta:doSl a 'Par-
tir .del s>ig-uie.ntc 0,1 cle. ílmbUewci6r¡, ,lis 
la. ipl'cs.mte, deible-ndo tener'se, en lCue.n· 
tu. lo !p're,visto ¡¡;n los- articurolS< 10 al 
17 d,!lll,He,glamento'5'olbrll> pr,wls1ón d'e 
vooarltel¡¡ 'd·e 31 ,de,clicie'l1ílblre de. 1976 
(ID. iO. nüm. 1 ,de 1m). 
1:V1iaoelll'i'd, :W de O'otwbre de- 11078. 
. G1J'XIlllanÉz !MELLADO 
la 10P1'6,visto <en los articulos 10 al 
17 deol: Rllcglamento- saibr8 provisión -d'6 
vicantas 'de 31 de ·diciembre {L¡¡. 1lm> 
~D. tO. núm. 1 ,de 1m}. 
~ra&rid, 31 de octubre i{l;e- 1973. 
. . 
GmIÉRREZ MELLADO 
!Retiros 
LáOrden ;13.:11-312:»/78, se ~ooti:t'llCa 
como sigue: 
Página 672, lColUiOlna primera: 
Subte-niellte ~. lol'/() ,MOl'f'-t\o Bal':ba; 
su m1mero es (101 37.r1!!1.109. ~ 
'Otro, :D. Enl'iquG Romás Castan-edo.; 
su ·primer !lJPellldO .f!,sRomún. 
'Coiumna. segunda.: 
Sa.rg¡mto Il>rlme-ro -D. José ~ 
Garcelén; • su se.gundo apslUdo E-5 
Cureelém. . 
MM·riCl., 8 d·e- l).oviembre d-e 1m, 
Trienios 
Tia .orden 13.1i1:;)¡r~ro/78 se. rectifica, 
como sigue: 
Página. 004, columna prlmera.: , 
Brigada D. Antonio Corbacho Ba]¡. 
tal' j 1,0, antigü;e,da.d ,de los> die,z tri.¡¡.· 
nios conce,dilloil es la de 1J¡ ·de sep-
tle.mbre de¡ 1978 •• 
Mutll'ltl, S ,le novie,mbre dE> 1978. 
SEcaON DE ADQUISICIONF.s y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
DE LA CAl'lTANIA GENlmAl, DE nA· 
LEARES 
1>1xVIll1f0nt0 j,·MM'S (:Ul/'18 centl'lIl) 
A !1u.g, OThcn, [i,(WU;S d,~il dío.. G dí)< {Ji-
oicmh¡'o de. tlO78, l'J(jo 't't'utl,h'ó. ,Q.'S!f:1l 1tm· 
tu" ,¡;.!'tu, M1J :1,\1. l()tlll(J, Bll.llU!lit'ttll' {lel! Priu,· 
clpt(l\·, xH1,m'(jt'O' tW,EílItl, B, í.L. tl, 1¡ltl.rt1. cm'u-
Jel11n.r ,po.r ,miL s¡$tt~ífn'u. .0.0 S'\llbilHltl1, un'!. 
b'lic(J, 'con Qlf,\'l'tUSl pOt' (\B>(~¡,tto >(\'(\ 1:1 .to. 
te!'! d,~ ~).~tl.ltQlrJM lm\titl. I(:tlrapos, chata., 
'ri'oU, ,mu'quina'l'ia y varlosj, existente's 
c,n ~Hsrtlnt.os, (luerlPo!il, ·Cent.roS! y [)e-
p.e,ndé-tHlitt.s •. de ~S1ta: Cn'pitan!Oi G'(')l1\\' 
1'10.,1 IIJor un, imp'ol't!1< ini'cJo.lJ de. un, ro.!· 
lloán- 'ViJintioolto, mIli o'cho'aienti1s. tt'líl11· 
t¡t y eUIlJ~l'O ,pl{!·s.etttSl .(1l..008.834.,00 'P(~Il(l· 
tu.,~). 
fl",l, P;JiC'I)o\U J(}.(Jo()()tN1J,cltHHlll" Nltl!:WUHl 
drltll.lll1lhl dp,b ¡nu'lt¡)'!'!UlUI1,(HJoltj{Hltllr, clu. 
!>meJlL,(itlJ:)ot' 110M1\> Icon &11 V~t'LOl~twión 
m.Il1hno, y ,nl,oJ!i(J,lo ~I(). Ip,t'ollol!i~c1ólli, llll(). 
<hm 51N' 'flX11l.H11nMos ,on J,t,l, A'('lI(;¡l'Ctlt1'1o. 
d,e. aMa J"UI1'tl\ 'Y f),n ilias JU,n.tU,SI UOIglo· 
t).tl[C5I de Co,n:1l!'u.l\;llción dfl laS! .tlemá..q 
1ll',glO!H'SI Militares, todo.s. los >días. há. 
MIes a horas <l'e oil:l,cino. y (ll mM(¡r,ta.l 
e-n los disttintos 'Cuat1!loli¡, ÜtH\tros y 
Dt"l!lfll1>dNI·cius en \Il1t}!l'() em}ül1nltro.n 
dt"pohí>lt,a,lo¡;, yqUíl t!l!1tJI1:1itín· iflgurnn ,en 
1u. l'r,]ltci6n Oinilie.s dichu" 
]¡jL lmpl)'~ta <l,I]' los ul1Un.:loSl o,. P'l'O' 
1'l'al;!.'{) ,e.ntrll 10$ ,a.dj'U1d¡'ollttll'1os. 
P'¡~llIno. do· !Ma[lo\t"cll. Ji, da noviem· 
h!' (l, .(l,e, :1!J17S, 
Ntím.422 
le ,,"uorda lo diSpuesto por la Superioridad r06peoto a la oonvonle,nola de Insertar en este DIARIO OPIOIA ... 
luantos anunolos hayan do publloarso por los Orsanlsmos, QUorp9s, Oentros y Qependenolas militares, Indepon-
dhmtemente de los queflgurtn en otras revistas oflolales y en la Prensa nao.lonal. 
SERVICIO DE PUBLlCACIONEJ! DEL EJER(..'!TO.-«>DlA!iUfl '}FlL'I.AL~ 
~.Cll 
